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La presente investigación titulada “Traducción del humor en el subtitulado al 
español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020” tuvo como objetivo 
general analizar cómo se manifiesta la traducción del humor en el subtitulado al 
español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020. En cuanto a la 
metodología utilizada, el estudio fue de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel 
descriptivo, el diseño fue estudio de caso y la técnica, análisis de contenido. Se 
utilizó la serie One Day at a Time como corpus de estudio, del cual se obtuvieron 
88 unidades muestrales que fueron analizadas por medio de una ficha de análisis 
como instrumento de recolección de datos. Luego de haber realizado el análisis 
respectivo, se obtuvo como resultado un total de 88 chistes, de los cuales 50 fueron 
chistes internacionales, 22 chistes paralingüísticos, 5 chistes nacionales, 4 chistes 
no verbales, 4 chistes complejos, 3 chistes lingüístico-formales. No obstante, no se 
identificó ningún chiste cultural-institucional. 
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In this research entitled “Traducción del humor en el subtitulado al español de una 
serie cómica norteamericana, Lima, 2020”, the main objective was to analyze how 
the translation of humor in the Spanish subtitling of an American comedy series 
manifests itself. As for the methodology used, the study had a quantitative approach, 
basic type, descriptive level, case study design and content analysis technique. The 
series called One Day at a Time was used as a study corpus, from which 88 sample 
units were obtained and analyzed by means of an analysis sheet as a data collection 
instrument. After the respective analysis, a total of 88 jokes were obtained, of which 
50 were international jokes, 22 paralinguistic jokes, 5 national jokes, 4 non-verbal 
jokes, 4 complex jokes, 3 linguistic-formal jokes. However, no cultural-institutional 
jokes were identified. 
 





I.  INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, con la evolución de la tecnología, se han ido creando 
plataformas de streaming que son consumidas por millones de personas alrededor 
del mundo, entre las más utilizadas están Netflix, HBO GO, Amazon Prime, etc. 
Estas plataformas han creado sus propias producciones, como series, películas, 
documentales, entre otras, así como también compran los derechos de otras 
producciones para tenerlas en su catálogo.  
Netflix es una empresa estadounidense que opera a nivel mundial. Entre todo el 
contenido que tiene esta plataforma, las comedias de situación o sitcoms son unas 
de las que más destacan. Sin embargo, como esta es una plataforma 
estadounidense, la mayoría de sus producciones provienen de los Estados Unidos, 
por lo tanto, el idioma original es el inglés. No obstante, la mayoría de su contenido 
que no tiene como idioma original el español, es doblado y/o subtitulado a esta 
lengua.  
Es por eso que hoy en día la traducción audiovisual se ha vuelto muy importante, 
no solo para el cine y la televisión, sino también para estas nuevas plataformas de 
streaming. Para Chaume, la traducción audiovisual (TAV) es un modo de traducción 
que se caracteriza por la transferencia interlingüística o intralingüística de textos 
audiovisuales, que se transmiten simultáneamente mediante dos canales de 
comunicación: el acústico y el visual (2013, p. 105).  
En el presente proyecto de investigación se toma como corpus una serie original 
de Netflix llamada One Day at a Time debido a su alto contenido de comedia. Esta 
serie es un remake de otra serie con el mismo nombre estrenada en 1975. Sin 
embargo, a pesar de que este tipo de series, comedias de situación, son de las más 
populares, varios autores indican que la traducción del humor es uno de los 
principales problemas de la traducción audiovisual. No obstante, a nivel 
internacional, existen pocos estudios referentes a la traducción del humor y, a nivel 
nacional, los estudios que se centran específicamente en la traducción del humor 
son nulos. 
En vista de que la traducción del humor no es un trabajo fácil para el traductor, se 
realiza el presente proyecto de investigación que pretende determinar los distintos 
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aspectos que los traductores de textos audiovisuales deben considerar, como los 
culturales y los lingüísticos, tanto del texto origen como del texto meta. Asimismo, 
la presente investigación busca beneficiar a dichos traductores, pues podrán 
comparar la versión original con la versión subtitulada de una serie cómica y 
observar cómo se tradujo el humor, así como a qué tipo de humor darle prioridad al 
momento de traducir.  
Por ello, la presente investigación busca resolver la siguiente interrogante: ¿Cómo 
se manifiesta la traducción del humor en el subtitulado al español de una serie 
cómica norteamericana, Lima, 2020?  
Este trabajo de investigación se justifica de tres maneras: teórica, práctica y 
metodológica. 
La presente investigación se justifica de manera teórica, pues la traducción del 
humor es un campo interdisciplinario que aún falta investigar. Asimismo, debido a 
que la traducción del humor generalmente está relacionada con el lenguaje, se 
requiere un amplio conocimiento sobre tanto de los hallazgos de la lingüística, como 
de su validación para este tipo de traducción (Martínez y Zabalbeascoa, 2017). 
De la misma manera, se justifica de manera práctica, pues los resultados que se 
obtendrán en la presente investigación permitirán conocer qué elementos 
humorísticos, chistes, según la clasificación de Zabalbeascoa, se encuentran en el 
subtitulado de una serie cómica, y de esa manera, servirán de ayuda para el 
traductor, pues podrán tener en cuenta los chistes predominantes en este tipo de 
textos. 
Por último, presenta una justificación metodológica, ya que se analizará la 
traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica utilizando 
como instrumento la ficha de análisis, la cual podrá servir para el desarrollo de 
futuros trabajos que aborden este tema.  
Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo general analizar cómo se 
manifiesta la traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. Y tiene como objetivos específicos (1) analizar los 
chistes internacionales, (2) analizar los chistes cultural-institucionales, (3) analizar 
los chistes nacionales, (4) analizar los chistes lingüístico-formales, (5) analizar los 
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chistes no verbales, (6) analizar los chistes paralingüísticos y (7) analizar los chistes 
complejos.  
Finalmente, debido a que la presente investigación es de enfoque cualitativo y es 
descriptivo, esta no presenta hipótesis, puesto que la hipótesis es una forma de 
deducir que se utiliza principalmente en investigaciones cuantitativas (Normas APA, 
s.f.). 
 
II.  MARCO TEÓRICO 
Para profundizar acerca del presente proyecto de investigación se consideran los 
siguientes trabajos:  
Marinero (2019) realizó un trabajo de fin de grado titulado Traducción audiovisual: 
Análisis de la traducción del humor en la serie The Office (Daniels, 2005-2013), 
cuyo objetivo central fue etiquetar todos los fragmentos humorísticos de carácter 
textual o textual-visual que se identificaron en la primera temporada de dicha serie. 
Se llegó a concluir que hubo 249 chistes en total, de estos, la categoría 
predominante fue el chiste internacional con 111 casos, seguido por el 
paralingüístico con 45 casos, el cultural-institucional con 27 casos, el lingüístico-
formal y el complejo con 20 casos cada uno, el nacional con 15 casos y el no verbal 
con 11 casos.  
Morentin (2017) en su trabajo de fin de grado titulada El humor y su traducción en 
la serie Friends, cuya metodología fue cualitativa, tuvo como objetivo descubrir 
cómo se traduce el humor mediante el análisis y la clasificación de los chistes 
encontrados. Sus principales resultados indicaron que se encontraron 212 chistes 
en dicha serie, los más frecuentes siendo los chistes internacionales con 60 casos, 
seguidos por los no verbales con 57 casos, 51 son paralingüísticos, 21 son cultural-
institucionales, 18 son lingüísticos y 5 son nacionales. 
Zapata (2019) en su tesis de licenciatura titulada La traducción del humor en el 
doblaje de una película cómica norteamericana del inglés al español, Lima, 2019, 
cuya metodología fue de enfoque cualitativo, tipo básica, nivel descriptivo, estudio 
de caso como diseño y análisis de contenido como técnica. Su objetivo general fue 
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analizar la traducción del humor en el doblaje de una película cómica 
norteamericana del inglés al español. Obtuvo como resultado 15 chistes en total, 
de los cuales 6 fueron chiste no verbales, 4 chistes paralingüísticos y 5 chistes 
complejos.   
Vos (2017) en su tesina titulada La subtitulación de humor vinculado con la cultura 
en la película Ocho apellidos catalanes, cuyo enfoque es cualitativo, tuvo como uno 
de sus objetivos analizar la subtitulación del humor en relación con la cultura del 
español al holandés. Se obtuvieron como resultados 16 chistes en total, de los 
cuales 4 son chistes internacionales, 4 son chistes cultural-institucionales, 3 son 
chistes nacionales, 2 son chistes visuales, 2 son chistes complejos y 1 es chiste 
dependiente de la lengua.  
Wiesnerová (2016) realizó una tesis de maestría con nombre Czech Dubbing of the 
Gilmore Girls TV-show: Audiovisual Translation of Humour (Doblaje al checo del 
programa de televisión Gilmore Girls: Traducción audiovisual del humor). Tuvo 
objetivo principal realizar un análisis crítico del doblaje al checo de 5 episodios 
seleccionados de la serie de televisión Gilmore Girls. Se llegó a la conclusión que 
se halló un total de 42 chistes. Entre estos, 13 fueron chistes internacionales; 12, 
chistes lingüístico-formales; 11, chistes complejos, y 6, chistes cultural-
institucionales.  
Navarro (2017) realizó un artículo titulado La traducción del humor audiovisual. El 
caso de la película de animación el Espantatiburones (Shark Tale), cuyo objetivo 
central fue estudiar los recursos humorísticos en la versión en inglés (original). La 
autora alcanzó los siguientes resultados: 21 chistes en total, de los cuales 11 son 
chistes lingüístico-formales, 4 chistes cultural-institucionales y 3 chistes 
paralingüísticos, así como complejos.  
Pertegaz (2017) en su tesis de final de máster llamada Análisis descriptivo de la 
traducción del humor en los musicales estrenados en España, cuya metodología 
fue descriptiva, tuvo como uno de sus objetivos observar qué tipo de elementos 
humorísticos traducidos predominan en los musicales seleccionados. Obtuvo como 
resultados que en dichos musicales se encontró un total de 223 elementos 
humorísticos, de los cuales predominan los elementos humorísticos no marcados, 
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con un total de 97. En cuanto a elementos sobre la comunidad e instituciones, se 
encontraron 49, seguido por 7 elementos pertenecientes al sentido del humor de la 
comunidad. Asimismo, se encontraron 7 elementos visuales, 4 elementos 
lingüísticos, 5 elementos paralingüísticos y 19 elementos pertenecientes a dos o 
más categorías. 
Seghers (2017) en su tesis de maestría titulada The translation of humour in 
subtitling: an analysis of the Dutch subtitles of The Big Bang Theory (La traducción 
del humor en el subtitulado: análisis de los subtítulos en neerlandés de The Big 
Bang Theory), cuyo enfoque fue cualitativo, tuvo como objetivo examinar si la 
traducción al neerlandés fue tan cómica como en la versión original de la serie, 
mediante el análisis de los elementos humorísticos. Como resultados, se obtuvo un 
total de 360 chistes. De estos, 59 fueron sobre la comunidad e instituciones, 
seguidos por 49 pertenecientes al sentido del humor de la comunidad, 76 fueron 
elementos lingüísticos. Adicionalmente, se encontraron 2 elementos gráficos, 154 
elementos no marcados y 20 elementos pertenecientes a dos o más categorías. 
Pérez (2019) en su trabajo de fin de grado titulado Análisis de la traducción del 
mundo mitológico de Percy Jackson: referencias culturales y humor, tuvo como 
objetivo analizar la traducción de los referentes culturales encontrados en la 
película The Lightning Thief (El ladrón del rayo) y observar cómo se han resuelto 
los problemas sobre el humor y su traducción. En sus resultados, obtuvo un total 
de 36 elementos humorísticos. De estos, 16 pertenecían a la categoría de 
elementos no marcados; 12, elementos lingüísticos; 8, elementos sobre la 
comunidad e instituciones, y no se encontraron elementos del sentido del humor de 
la comunidad. 
González (2017) en su artículo titulado Cuando humor y cultura chocan: el 
subtitulado en Ocho apellidos vascos tuvo como objetivo central analizar la 
traducción del humor de dicha película. Como resultados, se encontraron 71 
elementos humorísticos en total, 37 en la versión original de la película, y 34 en la 
versión subtitulada. De estos, se hallaron los siguientes elementos humorísticos en 
la versión original: 1 elemento no marcado, 2 elementos visuales, 5 lingüísticos, 6 




Para la elaboración de la presente investigación enfocada en la traducción del 
humor en el subtitulado al español de una serie cómica norteamericana, se toma 
como referencia los conceptos de autores que definen la traducción, la traducción 
audiovisual y sus modalidades, definiendo más detalladamente el subtitulado, para 
finalizar definiendo el humor y su respectiva taxonomía.  
Para Taber, citado por As-Safi (2011), la traducción es la reproducción, en una 
lengua meta (LM), del equivalente natural que más se asemeja al mensaje en otra 
lengua origen (LO), tanto en términos de significado y de estilo. Asimismo, 
Newmark (1991) define la traducción como arte, e indica que esta trata de la 
sustitución de un mensaje escrito en una lengua, por el mismo mensaje en una 
lengua distinta.  
Bell, citado por As-Safi (2011), afirma que la traducción es la expresión en la lengua 
meta de lo que se ha expresado en otra lengua (lengua origen), pero se deben 
mantener las equivalencias semánticas y estilísticas. Por tanto, la traducción es la 
transferencia de un mensaje o texto de la LO a la LM, sin alterar su sentido.  
Adicionalmente, Pym (2016) señala que el proceso traductor empieza por la 
identificación de un problema, seguido por la búsqueda de soluciones y finaliza con 
la selección de una de ellas.  
En relación con la traducción audiovisual, Orrego (2013) manifiesta que la 
traducción audiovisual es una categoría que pertenece a la traducción profesional 
y está compuesta por el canal visual y acústico, mediante el cual se transmite un 
mensaje. Además, Matkivska (2014) señala que la sincronización de los 
componentes verbales y no verbales es la característica principal de la traducción 
audiovisual.  
Por tanto, cuando se habla de TAV, el traductor no trabaja exclusivamente con el 
texto origen, sino debe tener en cuenta los aspectos verbales y no verbales. Es 
decir, trabaja con los diálogos del producto audiovisual, así como con sus efectos 
de sonido e imágenes (Matkivska, 2014). 
Con respecto a las modalidades de TAV, Mayoral (2007) señala que la TAV se 
divide en: subtitulado, doblaje, voice-over, traducción simultánea, narración y 
doblaje parcial o half-dubbing. No obstante, Chaume (2013), así como otros 
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autores, indica que la TAV se divide en subtitulado y revoicing o resonorización, en 
este último grupo se incluye el doblaje y el voice-over.  
Por otro lado, Савко, citado por Matkivska (2014), señala que el revoicing puede 
subdividirse en voice-over o doblaje parcial, narración, audio descripción, 
comentario libre y doblaje. Sin embargo, según sea la clasificación, las dos 
modalidades más utilizadas son el doblaje y el subtitulado. 
Chaume (2013) define el doblaje como la inserción de una nueva pista de audio en 
una lengua diferente eliminando la pista de audio original de los diálogos de la 
lengua origen. Adicionalmente, Matkivska (2014) indica que el doblaje es un tipo de 
TAV interlingüística, el cual presupone el cambio completo de la pista de audio 
original (lengua origen) en la pista de audio de la lengua meta.  
Por otra parte, Sadeghpour (2015) manifiesta que el subtitulado es la presentación 
por escrito de la traducción de los diálogos de los materiales de la LO, los cuales 
aparecen, en su mayoría, en la parte inferior de la pantalla. Asimismo, también 
indica que el subtitulado comprende dos tipos principales, el subtitulado 
intralingüístico, que es la subtitulación en la misma lengua, usualmente utilizada 
para personas con discapacidad auditiva, y el subtitulado interlingüístico, que es la 
traducción de los diálogos en una LO a una LM.  
Asimismo, Sadeghpour (2015) menciona que los traductores de textos 
audiovisuales no solo deben afrontar las barreras culturales o las diferencias 
lingüísticas, sino que también deben tener en cuenta la limitación de espacio y 
tiempo en cuanto al subtitulado, o la sincronización en el caso del doblaje. 
Para Mayoral (2007), traducir el humor es uno de los mayores problemas de la TAV, 
pues está relacionado con los juegos de palabras y los estereotipos culturales que 
tal vez no sean conocidos por el público receptor del producto traducido. Es decir, 
al traducir productos audiovisuales, el traductor debe considerar no solo los 
aspectos culturales, tanto del público de la LO como del público de la LM, sino 
también los aspectos lingüísticos.  
El humor se puede definir de diferentes maneras. Sadeghpour (2015) lo define 
como una parte interesante de cada lengua, pues presenta las realidades sociales, 
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culturales y políticas de una manera dulce e indirecta. Asimismo, Ross (1998) 
define el humor como algo que provoque una risa o sonrisa a una persona.  
Zabalbeascoa (2005) afirma que no es lo correcto asumir que el humor tendrá la 
misma importancia en la versión como en la versión original, o que la naturaleza 
del humor deba ser la misma en el TO y el TM. En otras palabras, antes de traducir 
el humor de la LO, se debe considerar si tendrá el mismo resultado por parte del 
receptor meta. 
Asimismo, Zabalbeascoa (2001) propone una clasificación sobre el tipo de prioridad 
con respecto al humor de un texto: prioridad alta, para las comedias de situación; 
prioridad media, para películas de ficción de aventuras, románticas con final feliz, 
musicales; prioridad baja, para textos que contengan solo algunos juegos de 
palabras o ironía; y prioridad negativa, textos que no deba tener elementos que se 
puedan interpretar como humor.  
Con relación a la taxonomía del humor, Raphaelson-West (1989) propone la 
siguiente clasificación del humor: los chistes lingüísticos, los chistes culturales y los 
chistes universales. Del mismo modo, Martínez (2005), con base en la taxonomía 
formulada por Zabalbeascoa, la cual se utiliza en la presente investigación y se 
definirá en el siguiente capítulo, propone también una clasificación del humor que 
divide los elementos humorísticos en: elementos de sentido del humor de la 
comunidad, sobre la comunidad e instituciones, lingüísticos, paralingüísticos, 
gráficos, visuales, humorísticos no marcados y sonoros. 
Asimismo, Martínez (2004) realiza una tabla en la cual se muestran los equivalentes 
de su clasificación del humor con la de Zabalbeascoa, indicando que: los elementos 
no marcados equivalen a los chistes binacionales (o internacionales), los elementos 
sobre la comunidad e instituciones equivalen a los chistes sobre la cultura y las 
instituciones nacionales (o chistes cultural-institucionales), los elementos de 
sentido del humor de la comunidad equivalen a los chistes de sentido del humor 
nacional (o chistes nacionales), los elementos lingüísticos equivalen a los chistes 
dependientes de la lengua (o chistes lingüístico-formales), los elementos visuales 
equivalen a los chistes visuales (o chistes no verbales), los elementos 
paralingüísticos equivalen a los chistes paralingüísticos, los elementos sonoros 
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equivalen a los chistes sonoros propuestos por Fuentes, e incluye los elementos 
gráficos.  
 
III. METODOLOGÍA  
3.1  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: La presente investigación es de tipo básica, ya que se 
enfoca en profundizar la comprensión de un fenómeno especifico y visible (Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC], 2018).  
Diseño de investigación: El presente estudio presenta el método de estudio de 
caso. Según Rojo (2013), con respecto a la traducción, el estudio de caso se 
encarga de describir y analizar profundamente el corpus. La presente investigación 
es configurada como un estudio de caso pues se centra exclusivamente en el 
análisis de un fenómeno: la traducción del humor en el subtitulado de una serie 
cómica norteamericana.  
El enfoque del presente trabajo de investigación es cualitativo, pues utiliza la 
recolección de datos y estos son descritos y analizados detalladamente (Hernández 
et al., 2006). En cuanto al presente proyecto de investigación, se realizará un 
análisis de la traducción del humor en el subtitulado de una serie cómica 
norteamericana.  
Asimismo, el nivel de la presente investigación es descriptivo, pues Hernández et 
al. (2006) mencionan que estas investigaciones pretenden especificar las 
características importantes del objeto o fenómeno que se analizará. Con relación a 
esta investigación, el corpus seleccionado, la traducción del humor en el subtitulado 
de una serie cómica norteamericana, se describirá.  
3.2  Categorías, subcategorías y matriz de categorización  
El presente trabajo de investigación estudiará la traducción del humor en el 
subtitulado de una serie cómica norteamericana, tomando como referencia a 
Zabalbeascoa (2001), quien define el humor como parte de la comunicación 
humana y que tiene como objetivo la risa o sonrisa por parte del receptor. Asimismo, 
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propone una taxonomía para el humor, la cual se divide en: chiste internacional, 
que es sobre una historia graciosa o un chiste que no es específico de una cultura; 
chiste cultural-institucional, este chiste contiene elementos culturales y nacionales 
por lo que se recomienda hacer una adaptación para el público meta; chiste 
nacional, también llamado sentido del humor nacional, hace referencia a los 
estereotipos, temas, géneros cómicos, entre otros, que son propios de la cultura o 
comunidad de origen, por tanto, no son muy conocidas en otras comunidades; 
chiste lingüístico-formal, se relaciona a los fenómenos lingüísticos, tales como los 
juegos de palabras, las rimas, etc.; chiste no verbal, no requiere elementos 
verbales; chiste paralingüístico, es la combinación de elementos no verbales y 
verbales, entre estos se encuentran la mímica, la articulación oral de una palabra, 
sin que sea emitida, entre otros; por último, el chiste complejo, se define como la 
combinación de dos o más de tipos ya mencionados.  
3.3  Corpus 
El corpus del presente trabajo de investigación se enfocará en la serie 
estadounidense One Day at a Time, la cual es una sitcom o comedia de situación. 
Esta serie es original de Netflix, es un remake de una serie del año 1975 con el 
mismo nombre. Contiene cuatro temporadas, en Netflix se encuentran las tres 
primeras, con 13 capítulos cada una. Estrenó su primera temporada en el 2017, y 
en el 2018 y 2019, estrenó la segunda y tercera temporada, respectivamente. Sin 
embargo, en este último año, Netflix decidió cancelarla, es decir, no seguir 
produciendo más temporadas. Es por eso que la plataforma de entretenimiento Pop 
TV decidió continuar con la serie y crear la cuarta temporada, que se emite 
actualmente por este canal televisivo y solamente en los Estados Unidos. Por tanto, 
esta última temporada aún no ha sido doblada y/o subtitulada al español.  
La serie trata sobre la familia Álvarez, una familia cubanoamericana que vive 
diferentes situaciones. Penélope, una veterana y madre soltera, se encarga de sus 
dos hijos Elena, una adolescente lesbiana, y Alex, un preadolescente no tan 
problemático, con la ayuda de su madre Lydia, una señora religiosa, luego de 
separarse de su esposo, también veterano. A pesar de ser una serie cómica, se 
abordan temas que son importantes para la actualidad, como el feminismo, la 
ansiedad, el machismo, el alcoholismo, la inmigración, entre otros.  
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Esta sitcom se estrenó el 6 de enero de 2017 mediante la plataforma de streaming 
Netflix. Su idioma original es el inglés, y cada episodio tiene una duración de 
aproximadamente 22 minutos. Para la presente investigación se utilizarán muestras 
no probabilísticas intencionadas. Carrasco (2005) indica que en este tipo de 
muestras el investigador selecciona las muestras de manera intencional, y que 
contengan elementos que considere convenientes. Por ese motivo, en este trabajo 
se analizarán los capítulos 1 a 6 pertenecientes a la primera temporada. Esta serie 
fue elegida por ser de género comedia, lo que indica que presenta bastantes chistes 
que podrán ser analizados.  
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de investigación de este estudio es el análisis de contenido. Andréu 
(2000) indica que esta técnica es una combinación de la observación y producción 
de la información recopilada y su análisis.  
En cuanto al instrumento de recolección de datos, Hernández et al. (2006) afirman 
que se emplea para registrar los datos que serán analizados posteriormente. Por 
tanto, el instrumento que se utilizará en esta investigación será la ficha de análisis. 
3.5 Procedimientos 
Figura 1 
Procedimiento de análisis cualitativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
El procedimiento de la presente investigación empezará por la observación de los 














Time, en su versión original al inglés, y en su versión subtitulada al español. Luego, 
se realizará la transcripción de los segmentos que contengan elementos 
humorísticos tanto en su versión original como en la versión subtitulada. 
Posteriormente, se colocará la transcripción de estos segmentos en las fichas de 
análisis, identificando así las subcategorías y, por último, se realizará el análisis en 
el cual se explicará el por qué cada chiste pertenece a sus diferentes subcategorías. 
3.6  Rigor científico 
El rigor científico de la presente investigación cualitativa cumplirá con los criterios 
mencionados a continuación. Este estudio cumplirá con la validez y la fiabilidad, 
Noreña et al. (2012) indican que estos criterios son esenciales para el instrumento 
utilizado para la recolección de datos, pues avalan la credibilidad y confianza de los 
resultados. Por tanto, la ficha de análisis, instrumento que se utilizará en esta 
investigación, será validada por tres profesionales en el campo de la traducción.  
Asimismo, cumplirá también con la confirmabilidad. Noreña et al. (2012) señalan 
que este criterio se cumple cuando el instrumento utilizado refleja los objetivos 
indicados en el estudio y transcribe la información extraída. Además, Noreña et al. 
(2012) indican que los hallazgos deben ser revisados por otros expertos. De esta 
manera, un especialista externo revisará y verificará que la clasificación y los 
chistes encontrados sean correctos. 
3.7  Método de análisis cualitativo de datos 
El análisis de la presente comenzará por la observación de la primera temporada 
de la serie One Day at a Time en su versión original y subtitulada al español. Luego, 
se seleccionarán los segmentos donde se encuentren chistes. Después, se 
colocará el número de la temporada, el nombre y número del episodio, el minuto 
del episodio, así como se colocará el contexto del segmento extraído y se 
transcribirán estos segmentos. Posteriormente, se realizará el análisis de 
contenido. Según Sánchez et al. (2018), el análisis de contenido se basa en el 




Por último, se colocarán los datos del análisis en matrices con el objetivo de 
comparar los resultados, responder las interrogantes planteadas anteriormente y 
llegar a las conclusiones.  
3.8 Aspectos éticos 
Rojo (2013) afirma que los aspectos éticos avalan la integridad de estudio, así como 
su validez. Además, indica que la recolección de datos debe realizarse con 
honestidad, sin alterar la información. Por tanto, en el presente estudio se 
respetarán los derechos de autor, citando según la 7ª edición de la Norma de Estilo 
APA y colocando las referencias bibliográficas utilizadas.  
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación los resultados que se presentarán se obtuvieron gracias a una 
categoría y siete subcategorías. Estos resultados se consiguieron utilizando las 
fichas de análisis, en las cuales se identificó y analizó cada subcategoría. 
De acuerdo con el objetivo general:  
Analizar cómo se manifiesta la traducción del humor en el subtitulado al español de 
una serie cómica norteamericana, Lima, 2020. 
Tabla 1 
SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Chiste internacional 50 57 % 
Chiste cultural-institucional  0 0 % 
Chiste nacional  5 6 % 
Chiste lingüístico-formal 3 3 % 
Chiste no verbal  4 5 % 
Chiste paralingüístico  22 25 % 
Chiste complejo 4 5 % 
Total:  88 100 % 






Fuente: Elaboración propia 
Según lo observado en la Tabla 2, se realizó un total de 87 fichas de análisis, en 
las cuales se encontraron 88 chistes. El tipo de chiste que tuvo una mayor 
predominancia es el chiste internacional, con 50 chistes, seguido por el chiste 
paralingüístico, con 22 chistes. Asimismo, se encontraron 5 chistes nacionales, 4 
chistes no verbales, así como chistes complejos. Por último, se encontraron 3 
chistes lingüístico-formales. No obstante, no se identificó ningún chiste cultural-
institucional.   
De acuerdo con los objetivos específicos: 
Analizar los chistes internacionales en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Tabla 2 
Ficha de análisis Nro. 2 
Subcategoría Chiste internacional 
Versión original (inglés) LYDIA: She has to have a quinces. How else 
will we know the day that our little girl becomes 
a woman?  
ELENA: You missed it. I was 12, I was in gym, 
















Versión subtitulada (español) LYDIA:  Debe tener su fiesta de quince. Si no, 
¿cómo sabremos cuándo nuestra niña será 
mujer?  
ELENA: Te lo perdiste. Tenía 12, estaba en el 
gimnasio, e irónicamente, sucedió en el primer 
período. 
 
Análisis: En esta escena, Lydia quiere que su nieta Elena realice su fiesta de 
quinces, pues es una tradición latinoamericana en la cual la adolescente es 
presentada ante la sociedad (familiares y amigos) y ya es considerada una mujer.  
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales, también conocidos como 
binacionales, son chistes que no dependen de ningún juego de palabras ni son 
específicos de una cultura. Estos también pueden ser una historia graciosa. Estos 
chistes deben ser entendidos tanto en el receptor del TO como del TM.  
Este chiste pertenece a esta categoría debido a la respuesta que da Elena, 
haciendo referencia al hecho de que una chica ya es considerada mujer cuando 
empieza a menstruar. 
Analizar los chistes cultural-institucionales en el subtitulado al español de una serie 
cómica norteamericana, Lima, 2020. 
De acuerdo con los datos recopilados de las fichas de análisis, no se encontraron 
chistes cultural-institucionales en el corpus de estudio, los capítulos 1 a 6 de la 
primera temporada de la serie norteamericana One Day at a Time. 
Analizar los chistes nacionales en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Tabla 3 
Ficha de análisis Nro. 9 
Subcategoría Chiste nacional 
Versión original (inglés) BERKOWITZ: If you had something wrong 
with your heart, and I gave you some 
medicine, you would take it. So why wouldn’t 
you do the same with this?  
PENNY: Yeah. But to be fair, I probably 
wouldn’t take that heart crap either. I mean, as 
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a nurse, I would totally recommend it, but as a 
Cuban, I suffer in silence.  
BERKOWITZ: A silent Cuban? Hey, I’d like to 
meet one of those. 
Versión subtitulada (español) BERKOWITZ: Si tuvieras algún problema 
cardíaco, y yo te diera una medicina, la 
tomarías. ¿Por qué no haces lo mismo con 
esto?  
PENNY: Sí. Para ser sincera, tampoco 
tomaría las del corazón. Como enfermera, lo 
recomendaría, pero como cubana, sufro en 
silencio.  
BERKOWITZ: ¿Una cubana silenciosa? Me 
encantaría conocer a una. 
 
Análisis: Berkowitz quiere que Penny siga tomando las pastillas antidepresivas que 
le dio, a pesar de los prejuicios que tiene Lydia al respecto. Además, hace una 
comparación indicando que, si Penny tuviera algún problema con el corazón, 
tomaría las pastillas sin problemas. A lo cual, ella le responde que como cubana 
que es, preferiría no tomar medicamentos.  
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes nacionales, también conocidos como 
chistes sobre el sentido del humor nacional, son chistes que hacen referencia a 
estereotipos, temas, géneros cómicos que son propios de una coyuntura histórica 
o de una comunidad. En este caso, el chiste pertenece a esta categoría porque 
Penny bromea sobre ser cubana, y Berkowitz hace una broma sobre los cubanos, 
dando a entender que estos nunca hacen silencio.     
Analizar los chistes lingüístico-formales en el subtitulado al español de una serie 
cómica norteamericana, Lima, 2020.  
Tabla 4 
Ficha de análisis Nro. 31 
Subcategoría Chiste lingüístico-formal 
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Versión original (inglés) ELENA: Mom, I’m not talking about old people 
sexism.  
PENNY: Okay. 
ELENA: It’s much more subtle now. Men 
assert their power through microaggressions 
and mansplaining.  
LYDIA: Oh, mansplaining. Is that like 
manscaping? I just learned that and I love it. 
Versión subtitulada (español) ELENA: Mamá, no hablo de machismo a la 
antigua.  
PENNY: De acuerdo.  
ELENA: Ahora es mucho más sutil. Y ejercen 
poder con microagresiones y 
condescendencia. 
LYDIA: Condescendencia. ¿Es como lo de la 
pubescencia? Acabo de aprender eso y me 
encanta. 
 
Análisis: Elena les explica a Penny y a Lydia cómo se presenta el machismo en la 
actualidad, una de estas maneras es la condescendencia (mansplaining), la cual 
Lydia confunde con pubescencia (manscaping).  
En la versión original (al inglés), Lydia confunde la palabra mansplaining, que 
significa cuando un hombre le habla de manera condescendiente a una mujer 
porque asume tener un mayor conocimiento sobre el tema (Diccionario Merriam-
Webster), con la palabra manscaping, que significa depilación masculina. Lydia 
cree que mansplaining es similar al manscaping porque tienen una pronunciación 
parecida.  
En la versión subtitulada al español, se optó por traducir la palabra mansplaining 
por condescendencia, y la palabra manscaping por la palabra pubescencia. Al igual 
que en la versión original, estas dos palabras que son similares en su 
pronunciación.  
Este chiste pertenece a la categoría de chistes lingüístico-formales. Según 
Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes es dependiente de fenómenos 
lingüísticos, por ejemplo, la homonimia, la polisemia, la paronimia, la rima, etc.  En 
este chiste se utiliza la paronimia (parónimo), la cual es definida por el diccionario 
de la Real Academia Española como la semejanza que tiene una palabra con otra, 
ya sea en su forma, sonido o etimología.  
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Analizar los chistes no verbales en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Tabla 5 
Ficha de análisis Nro. 17 
Subcategoría Chiste no verbal 
Versión original (inglés) [No hay diálogo] 
Versión subtitulada (español) [No hay diálogo] 
 
Análisis: En la escena se ve a Alex sentado en la cama de su habitación molesto 
porque está utilizando las zapatillas brillantes que tiene pegadas princesas 
multiculturales, y que su mamá compró para su hermana, quien no las quiso porque 
eran muy femeninas.  
Este chiste pertenece a la categoría de chistes no verbales, ya que, según lo 
indicado por Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes no depende de elementos 
verbales, estos pueden ser elementos visuales, sonoros o una combinación de 
ambos. En este caso se incluye solamente el elemento visual, el cual es la imagen 
de Alex con las zapatillas brillantes de princesas. 
Analizar los chistes paralingüísticos en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Tabla 6 
Ficha de análisis Nro. 32 
Subcategoría Chiste paralingüístico 
Versión original (inglés) ELENA: No, mansplaining is when a--- 
SCHNEIDER: It’s when a man explains 
something to a woman… that she already 
knows, but he acts like he’s teaching her. Does 
that make sense? What? I was just explaining 
what mansplaining—Oh, wow!  
Versión subtitulada (español) ELENA: No, condescendencia es cuando…  
SCHNEIDER: Cuando un hombre le explica 
algo a una mujer, y ella lo sabe, pero él actúa 
como si estuviera enseñándole. ¿Me 





Análisis: Elena, al ver que su abuela confundió la palabra mansplaining con 
manscaping (TO) / condescendencia con pubescencia (TM), intenta explicar su 
significado, pero antes de que pueda continuar, Schneider la interrumpe para él 
explicar lo que significa mansplaining / condescendencia, sin darse cuenta de que 
lo que ha hecho es un ejemplo exacto del concepto. Cuando todos los presentes lo 
miran fijamente es cuando se da cuenta de lo que ha hecho. 
En la versión original, cuando Schneider termina de explicar el concepto de 
mansplaining, luego de haber interrumpido a Elena, todos se le quedan mirando. 
Se percata de lo que ha dicho y se sorprende porque ha hecho justo lo que significa, 
por lo que procede a hacer el sonido de una explosión y, con sus manos, hace 
como si explotara su cabeza.  
En la versión subtitulada al español, al igual que en la versión original, cuando 
Schneider termina de explicar el concepto de condescendencia, luego de haber 
interrumpido a Elena, todos se le quedan mirando. Se percata de lo que ha dicho y 
se sorprende, por lo que procede a hacer el sonido de una explosión y, con sus 
manos, hace como si explotara su cabeza. Sin embargo, su sorpresa no es muestra 
en el subtitulado porque las onomatopeyas no suelen colocarse. 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes paralingüísticos. Según 
Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes depende de una combinación de 
elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”. 
Analizar los chistes complejos en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020.  
Tabla 7 
Ficha de análisis Nro. 29 
Subcategoría Chiste complejo 
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Versión original (inglés) PENNY: But that’s why you and me, we gotta 
watch it. You know, like today, I barely got a 
word in before el bobo started interrupting me, 
talking over me. I couldn’t even get my point 
across.  
ELENA: Well, that’s just sexist. 
PENNY: No. He’s not smacking me on the ass 
and going, “Oye, mamita!” 
LYDIA: Oh, that makes me miss your abuelo. 
Versión subtitulada (español) PENNY: Por eso tú y yo debemos ser 
cuidadosas. Hoy apenas puede decir una 
palabra antes de que el bobo me interrumpiera 
y hablara al mismo tiempo que yo. No pude 
explicar mi idea.  
ELENA: Eso es machista.  
PENNY: No. No me palmeó el trasero y dijo: 
“¡Oye, mamita!”. 
LYDIA: Eso me hace extrañar a tu abuelo. 
 
Análisis: Penny le cuenta a su familia que, en la reunión de trabajo, no logró 
terminar de dar su propuesta porque Scott, el bobo, la interrumpió. Al lo sucedido, 
Elena dice que lo que hizo Scott es sexista, por interrumpirla, como si lo que fuera 
a decir no tuviera importancia. Sin embargo, Penny dice que eso no es sexista, 
pues para ella, el sexismo se da cuando te dan una palmada en el trasero. Escuchar 
esto último provoca que Lydia recuerde a su esposo fallecido.  
Este chiste pertenece a la categoría de chistes complejos que, según Zabalbeascoa 
(2001), son una combinación de dos o más categorías de chistes. En este caso es 
la combinación del chiste nacional con el chiste internacional.  
En cuanto al chiste nacional, según Zabalbeascoa (2001), estos chistes hacen 
referencia a estereotipos, temas, géneros cómicos que son propios de una 
coyuntura histórica o de una comunidad. En este caso, es lo que dice Penny sobre 
el sexismo. Ella da a entender que el sexismo se da simplemente en las calles, por 
el acoso que sufrimos las mujeres. Por tal motivo, ella dice que Scott no es sexista 
porque “He’s not smacking me on the ass and going, “Oye, mamita!” / No. No me 
palmeó el trasero y dijo: “¡Oye, mamita!””.  
En cuanto al chiste internacional, para Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes 
no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. En este 
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caso, el chiste es causado por lo que Lydia dice luego de escuchar sobre las 
palmadas en el trasero “Oh, that makes me miss your abuelo / Eso me hace 
extrañar a tu abuelo”.  
Discusión  
Gracias a los resultados obtenidos de las fichas de análisis utilizadas, estos fueron 
contrastados con los resultados de los trabajos previos utilizados como 
antecedentes, de la siguiente manera: 
De acuerdo con el objetivo general, analizar cómo se manifiesta la traducción del 
humor en el subtitulado al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 
2020, se pudo demostrar que de los 7 tipos de chistes clasificados por 
Zabalbeascoa (2001), se encontró un total de 88 chistes, siendo los chistes 
internacionales los que tuvo una mayor predominancia con un 57 %, seguido de los 
chistes paralingüísticos con un 25 %. Las otras subcategorías obtuvieron menores 
porcentajes, un 6 % de chistes nacionales, 5 % de chistes no verbales y chistes 
complejos y 3 % de chistes lingüístico-formales. No obstante, no se encontraron 
chistes cultural-institucionales. A partir de estos resultados, se pudo observar que 
los chistes más recurrentes son los internacionales. Esto coincide con las 
investigaciones de Marinero (2019), Wiesnerová (2016), Pertegaz (2017), Seghers 
(2017) y Pérez (2019), en las cuales el tipo de chistes más recurrente es el chiste 
internacional, o su equivalente llamado elemento no marcado, clasificado por 
Martínez (2004). 
En relación con el objetivo específico 1, analizar los chistes internacionales en el 
subtitulado al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020, estos 
fueron los chistes que predominaron en este estudio. Se encontraron 50 chistes 
internacionales, lo cual equivale al 47 % del total. Este resultado concuerda con el 
resultado de Marinero (2019), pues en su investigación titulada Traducción 
audiovisual: Análisis de la traducción del humor en la serie The Office (Daniels, 
2005-2013), el 45 % de los chistes encontrados pertenecía a la categoría de chistes 
internacionales. Adicionalmente, tiene coincidencia con el resultado de la 
investigación de Pertegaz (2017) titulada Análisis descriptivo de la traducción del 
humor en los musicales estrenados en España, ya que el 43 % de los elementos 
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humorísticos encontrados fueron elementos no marcados, los cuales, según 
Martínez (2004) equivalen a chistes internacionales. De la misma manera, coincide 
con la metodología, pues tiene como diseño de investigación el estudio de caso, al 
igual que el presente estudio.  
Con respecto al objetivo específico 2, analizar los chistes cultural-institucionales en 
el subtitulado al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020, en la 
presente investigación no se encontraron chistes cultural-institucionales. Por tanto, 
no coincide con el resultado de Pérez (2019), puesto que en su investigación 
titulada Análisis de la traducción del mundo mitológico de Percy Jackson: 
referencias culturales y humor, obtuvo el 22 % del total fueron elementos sobre la 
comunidad e instituciones, equivalentes a los chistes cultural-institucionales, según 
Martínez (2004). No obstante, sí tiene coincidencia con el instrumento empleado 
pues, tanto en la presente investigación como en la de Pérez (2019) se utilizó la 
ficha de análisis. 
En cuanto al objetivo específico 3, analizar los chistes nacionales en el subtitulado 
al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020, el 6 % del total de 
chistes encontrados en este trabajo fueron de este tipo. Este resultado concuerda 
con el resultado de Marinero (2019), ya que en su investigación, el 6 % de los 
chistes encontraron pertenecía también a la categoría de chistes nacionales.  
De acuerdo con el objetivo específico 4, analizar los chistes lingüístico-formales en 
el subtitulado al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020, se 
analizaron 3 chistes lingüístico-formales, que equivale al 3 % del total de chistes 
identificados en el corpus, siendo así el tipo de chistes con menor frecuencia. Esto 
coincide con el resultado obtenido por Vos (2017) en su investigación titulada La 
subtitulación de humor vinculado con la cultura en la película Ocho apellidos 
catalanes, puesto que encontró solamente un chiste lingüístico-formal, equivalente 
al 6 %, y siendo este chiste el que apareció con menos frecuencia. Asimismo, 
concuerda con la metodología, pues el diseño es estudio de caso, y es de enfoque 
cualitativo, como en la presente investigación.  
Por otra parte, no tiene coincidencia con Navarro (2017), ya que en su investigación 
titulada La traducción del humor audiovisual. El caso de la película de animación el 
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Espantatiburones (Shark Tale), los chistes lingüístico-formales son los que 
predominaron, con un porcentaje del 52 % del total.  
En relación con el objetivo específico 5, analizar los chistes no verbales en el 
subtitulado al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020, del total de 
chistes analizados en esta investigación, el 5 % pertenecía a la categoría de chistes 
no verbales. Este resultado concuerda con el resultado del artículo de González 
(2017) titulado Cuando humor y cultura chocan: el subtitulado en Ocho apellidos 
vascos, debido a que el 5 % de los elementos humorísticos hallados pertenecía a 
la categoría de elementos visuales, equivalentes a los chistes no verbales, según 
la clasificación de Martínez (2004). 
Con respecto al objetivo específico 6, analizar los chistes paralingüísticos en el 
subtitulado al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020, se 
analizaron 22 chistes paralingüísticos, lo cual equivale al 25 % del total de chistes 
identificados. Este resultado tiene coincidencia con el resultado de Morentin (2017) 
en su investigación titulada El humor y su traducción en la serie Friends, puesto 
que el 24 % de los chistes identificados pertenecía a la categoría de chistes 
paralingüísticos.  
En cuanto al objetivo específico 7, analizar los chistes complejos en el subtitulado 
al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020, se analizaron 4 chistes 
complejos, que equivale al 5 % de los chistes encontrados. No obstante, esto no 
coincide con el resultado obtenido por Zapata (2019) en su investigación titulada La 
traducción del humor en el doblaje de una película cómica norteamericana del 
inglés al español, Lima, 2019, ya que los chistes complejos identificados en su 
corpus equivalen al 33 % del total. A pesar de ello, sí tiene coincidencia en lo que 
respecta a la metodología, pues el diseño de investigación es estudio de caso, y es 
de enfoque cualitativo. Asimismo, utiliza la ficha de análisis como instrumento de 
recolección de datos. 
 
V. CONCLUSIONES 
Lo presentado a lo largo del presente trabajo de investigación permitió llegar a las 
siguientes conclusiones:  
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De acuerdo con el objetivo general, se concluyó que la traducción del humor en el 
subtitulado al español de la serie One Day at a Time utilizada como corpus de la 
presente investigación se manifiesta en seis de los siete tipos de chistes según la 
clasificación de Zabalbeascoa (2001). Estas seis categorías son: chiste 
internacional, nacional, lingüístico-formal, no verbal, paralingüístico y complejo. 
Siendo los chistes internacionales y paralingüísticos los más predominantes, con 
un 57 % y 25 %, respectivamente. Seguidos de los chistes nacionales, con un 6 %, 
los chistes no verbales y complejos con un 5 % cada uno, y los chistes lingüístico-
formales, con un 3 %.  
En cuanto al objetivo específico 1, se concluyó que la subcategoría de chistes 
internacionales fue la subcategoría con mayor incidencia, puesto que se 
encontraron 50 chistes de este tipo. Este se debió a que los chistes internacionales 
no dependen de fenómenos lingüísticos ni de una cultura en específico, lo 
primordial es que este tipo de chistes sean binacionales, es decir, sean entendidos 
tanto en los receptores de la lengua origen, como de la lengua meta. 
En relación con el objetivo específico 2, se determinó que la subcategoría de chistes 
cultural-institucionales no obtuvo resultados. Esta subcategoría es la única en la 
cual no se obtuvo ningún caso, ya que no se identificaron referencias a instituciones 
o elementos culturales en la LO que tuvieron que ser adaptadas para tener el mismo 
efecto humorístico en los receptores de la LM.  
Con respecto al objetivo específico 3, se concluyó que la subcategoría de chistes 
nacionales fue una en la que se obtuvieron menos casos. En esta subcategoría se 
obtuvo un total de 5 chistes.  
De acuerdo con el objetivo específico 4, se estableció que la subcategoría de 
chistes lingüístico-formales fue la menos frecuente en la presente investigación, 
puesto que se obtuvieron 3 chistes de este tipo.  
En relación con el objetivo específico 5, se determinó que la subcategoría de chistes 
no verbales fue la segunda subcategoría que obtuvo menos casos, con un total de 
4 chistes.  
En cuanto al objetivo específico 6, se concluyó que la subcategoría de chistes 
paralingüísticos fue la segunda subcategoría más representativa de la presente 
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investigación, con un total de 22 chistes. Este tipo de chiste se caracteriza por 
combinar los elementos verbales y no verbales. 
Finalmente, con respecto al objetivo específico 7, se concluyó que la subcategoría 
de chistes complejos, al igual que la subcategoría de chistes no verbales, fue la 
segunda subcategoría que obtuvo menos casos, con un total de 4 chistes. Esto se 
debió a que no se encontraron fragmentos en los cuales se combinaran dos o más 
tipos de chistes. 
 
VI. RECOMENDACIONES 
Se recomienda a los estudiantes de Traducción e Interpretación realizar más 
investigaciones sobre la traducción del humor, puesto que a nivel nacional existen 
muy pocos estudios relacionados específicamente a este tema.  
Se recomienda a los futuros traductores audiovisuales estar atentos a elementos 
humorísticos que se podrían encontrar en los textos en LO y ser creativos, para así 
mantener el mismo efecto humorístico. 
Se recomienda tener un amplio conocimiento de la cultura tanto del receptor en la 
LO como en la LM, de esa manera el traductor estará mucho más familiarizado con 
los elementos culturales, institucionales, e incluso históricos. 
Se recomienda que al momento de traducir algún chiste que contenga elementos 
lingüísticos, el traductor no sea (completamente) fiel al texto en LO, y en su lugar 
sea flexible y creativo para así mantener la carga humorística. 
Se recomienda tomar en consideración no solo los aspectos culturales y lingüísticos 
al momento de traducir el humor, sino también los aspectos visuales, puesto que 
en varias ocasiones el humor verbal se combina con elementos no verbales, o 
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ANEXO 1: Matriz de categorización 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica norteamericana, Lima, 2020 
Planteamiento del problema Objetivos Categoría Subcategorías Metodología 
Problema general 
¿Cómo se manifiesta la traducción del humor en 
el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020? 
Problemas específicos 
¿Cuáles son los chistes internacionales 
encontrados en el subtitulado al español de una 
serie cómica norteamericana, Lima, 2020? 
¿Cuáles son los chistes cultural-institucionales 
encontrados en el subtitulado al español de una 
serie cómica norteamericana, Lima, 2020? 
¿Cuáles son los chistes nacionales encontrados 
en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020? 
¿Cuáles son los chistes lingüístico-formales 
encontrados en el subtitulado al español de una 
serie cómica norteamericana, Lima, 2020? 
¿Cuáles son los chistes no verbales encontrados 
en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020? 
¿Cuáles son los chistes paralingüísticos 
encontrados en el subtitulado al español de una 
serie cómica norteamericana, Lima, 2020? 
¿Cuáles son los chistes complejos encontrados 
en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020? 
Objetivo general 
Analizar cómo se manifiesta la traducción del 
humor en el subtitulado al español de una serie 
cómica norteamericana, Lima, 2020 
Objetivos específicos 
Analizar los chistes internacionales en el 
subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar los chistes cultural-institucionales en 
el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar los chistes nacionales en el 
subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar los chistes lingüístico-formales en el 
subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020.  
Analizar los chistes no verbales en el 
subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar los chistes paralingüísticos en el 
subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020. 
Analizar los chistes complejos en el subtitulado 
al español de una serie cómica 
























Ficha de análisis 
Chiste cultural-
institucional  
Chiste nacional  
Chiste 
lingüístico-formal 







ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos  
 
FICHA DE ANÁLISIS NRO. ____ 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 
Nro. y nombre del episodio:  
Tiempo de fragmento:  
Contexto: 
 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  



















FICHA DE ANÁLISIS N.º 1 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 2:32 – 2:58 
Contexto: 
Penélope regresa a casa con muchas bolsas luego de hacer las compras. Llama a su hijo Alex, 
quien está sentado en el sofá con su laptop y audífonos, para que le ayude con las bolsas.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Alex. Alex, help… [Le tira un papel 
toalla a la cabeza para que la escuche]1. 
Papito, let’s go! You know I got a bum shoulder. 
I need help over here. Thank you. [Alex lleva 
las bolsas a la mesa sin despegarse de su 
laptop]2. Next time I’ll Skype you.  
PENNY: Alex. Alex, ayúdame. Papito, ¡vamos! 
Sabes que tengo problemas en el hombro. 
Necesito ayuda. Gracias. La próxima, te hablo 
por Skype.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico 1,2 
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En esta escena, Penélope (Penny), la protagonista, llega a casa con varias bolsas luego de hacer 
las compras. Como ve a su hijo Alex sentado en el sofá, le pide ayuda, pero él está concentrado 
en su laptop y con sus audífonos puestos. Por lo tanto, le tira uno de los productos que está en 
las bolsas para que le haga caso. Si bien la ayuda a llevar algunas bolsas, no deja la laptop en 
ningún momento.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”. En el primer chiste (1), Penny trata de llamar la atención de Alex, pero es lo que hace 
después lo que causa gracia, el tirarle un papel toalla a la cabeza. En cuanto al segundo chiste (2), 
la imagen, Alex llevando las bolsas a la mesa sin soltar su laptop, se complementa con lo siguiente 
que dice Penny, “La próxima, te hablo por Skype”, haciendo referencia a que pasa todo el día con 
el ordenador.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 2 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 4:00 – 4:12  
Contexto: 
Lydia y Elena discuten si esta última debe tener su fiesta de quinces. Elena no quiere la fiesta 
porque dice que es una celebración de origen misógino. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: She has to have a quinces. How else will 
we know the day that our little girl becomes a 
woman?  
ELENA: You missed it. I was 12, I was in gym, 
and ironically it happened in first period. 
LYDIA:  Debe tener su fiesta de quince. Si no, 
¿cómo sabremos cuándo nuestra niña será 
mujer?  
ELENA: Te lo perdiste. Tenía 12, estaba en el 
gimnasio, e irónicamente, sucedió en el 
primer período.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En esta escena, Lydia quiere que su nieta Elena realice su fiesta de quinces, pues es una tradición 
latinoamericana en la cual la adolescente es presentada ante la sociedad (familiares y amigos) y 
ya es considerada una mujer.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales, también conocidos como binacionales, 
son chistes que no dependen de ningún juego de palabras ni son específicos de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría debido a la respuesta que da Elena, haciendo referencia al 
hecho de que una chica ya es considerada mujer cuando empieza a menstruar. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 3 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 8:29 – 8:47 
Contexto: 
Penny está en la cocina preparando la carne que compró, pero deja de hacerlo porque ve el 
recipiente de comida que hizo su mamá (Lydia). Al momento de abrir el recipiente, finge toser 
para que no se escuche cuando abre la tapa y su mamá no se dé cuenta, ya que habían discutido 
anteriormente.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: You’re welcome! LYDIA: ¡De nada! 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny, por orgullo, prefiere cocinar la carne que compró en lugar de dejar que su mamá la vea 
comiendo la comida que preparó. Cuando Lydia se retira de la cocina, Penny finge toser justo 
cuando va a abrir el recipiente donde está guardada la comida de Lydia. Sin embargo, sí logra 
escuchar por lo que le dice de nada.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría ya que combina la imagen, en este caso es cuando Penny 
finge toser al momento de abrir el recipiente, y el elemento verbal, cuando Lydia grita “You’re 
welcome / ¡De nada!”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 4 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 9:05 – 9:16 
Contexto: 
Schneider, el arrendador, encargado de mantenimiento y amigo de la familia, llega a la casa para 
arreglar el fregadero, pero al abrir la puerta Penny se sorprende pues lo ve con un bigote más 
grande, por lo cual se burla de Schneider por como luce con él.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
SCHNEIDER: Feelin’ really good about it. I feel 
like it says, “I mean business.”  
PENNY: Yes, if your business is taming lions. 
Oh, wait! I have one more. You’re 40 and you 
look stupid.  
SCHNEIDER: Me gusta mucho. Siento que dice: 
“Hablemos de negocios”.  
PENNY: Sí, si tu negocio es domar leones. 
¡Espera! Tengo una más. Tienes 40 años y 
luces estúpido.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Schneider, quien es el arrendador y también amigo de los Álvarez, llega a la casa para arreglar el 
fregadero, pero está utilizando un bigote más largo de lo usual, por lo cual Penny se burla de 
cómo luce.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales, también conocidos como binacionales, 
son chistes que no dependen de ningún juego de palabras ni son específicos de una cultura. Este 
tipo de chistes no tienen problemas para traducir ya que no dependen de ningún juego de 
palabras ni son específicos de una cultura.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 5 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 11:34 – 11:55 
Contexto: 
Lydia llama a Elena para enseñarle el álbum de fotos de la fiesta de quince de Penny, y ver si así 
la hace cambiar de opinión de querer hacer sus quinces.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Elena! Ven acá. Come out here, honey.  
ELENA: What’s up, abuelita?  
LYDIA: Okay, listen, uh… I know you got issues 
with the quinces, but-- 
ELENA: All right… 
LYDIA: No, no, no. No, no. But I am going to 
show you something that I think might change 
your mind. [Le enseña una foto de Penny en 
su fiesta de quince, en la cual sale sonriente 
con sus brackets, y en la esquina sale con cara 
pensativa]  
LYDIA: ¡Elena! Ven, mi amor. 
ELENA: ¿Qué pasa, abuelita?  
LYDIA: Escucha… Sé que tienes problemas con 
la fiesta de quinces, pero…  
ELENA: Está bien… 
LYDIA: No. Pero voy a mostrarte algo que quizá 
te haga cambiar de opinión. 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Como Elena no quiere celebrar su fiesta de quince ya que, según lo que investigó, esta 
celebración tiene un origen misógino, y ella, como la feminista que es, no quiere celebrarla. Es 
por eso que Lydia, con el fin de hacer que Elena cambie de opinión con respecto a la fiesta, decide 
enseñarle el álbum de fotos de los quinces de Penny, sin embargo, la foto que le enseña es 
bastante desfavorable.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría ya que combina el texto, en este caso es Lydia diciendo 
que tiene algo que podría hacer que Elena cambie de opinión, con la imagen, en este caso es 
Lydia enseñando la foto de Penny en la que sale con una mala sonrisa, y en la parte superior, sale 
con pose pensativa. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 6 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 14:07 – 14:23 
Contexto: 
Lydia, Alex y Schneider están sentados en el sofá de la sala viendo el debate de Penny y su hija 
Elena sobre si se hará el quinceañero de Elena, ya que ella no quiere tener uno, pero Penny y 
Lydia sí quieren hacerlo. El debate consiste en imitar a la otra persona. En el turno de Penny, se 
coloca los lentes y el gorro que Elena estaba utilizando, para así hacer la imitación de Elena.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY [imitates Elena]:  Oh, my God! Do you 
even hear yourself? Seriously! Your argument 
is that my adulthood has to be approved by 
your friends? Pass!  
LYDIA: Well, I’m not gonna clap for that.  
PENNY: ¡Dios mío! ¿Acaso escuchas lo que 
dices? ¡Por favor! ¿Tu argumento es que mi 
adultez debe ser aprobada por tus amigos? 
¡Paso! 
LYDIA: No aplaudiré eso.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena no quiere celebrar sus quinces, pero Penny sí quiere que lo haga. Por eso hacen un debate 
en el cual una imita a la otra para saber si la fiesta tiene futuro o no. Cuando fue el turno de 
Elena, lo hizo bien por lo tanto Lydia, Alex y Schneider aplaudieron. Pero cuando es el turno de 
Elena, hace una imitación bastante exagerada y mala de su hija, por eso Lydia, Alex y Schneider 
se quedan con cara de horror, indicando que no les gustó su imitación.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría ya que combina la imagen, en este caso es la imitación de 
Penny, seguido por la cara de horror que ponen Lydia, Alex y Schneider, y el elemento verbal, 




FICHA DE ANÁLISIS N.º 7 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 14:49 – 15:12 
Contexto: 
Lydia, Alex y Schneider están sentados en el sofá de la sala viendo el debate de Penny y su hija 
Elena sobre si se hará el quinceañero de Elena o no. El debate consiste en hacerse pasar por la 
otra persona.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Let’s end this. Elena, you wreck your 
first communion because, as a vegetarian, you 
wouldn’t eat the body of Christ. You even 
refuse to take any pictures with Santa because 
your abuelita wouldn’t admit that Christmas is 
a pagan ritual.  
LYDIA: Jesus and Santa were cousins. 
Everybody knows this.  
ELENA: Terminemos con esto. Elena, echaste a 
perder tu comunión porque, como 
vegetariana, te rehusabas a comer el cuerpo de 
Cristo. Hasta te negaste a tomarte fotos con 
Santa Claus porque tu abuelita no admitía que 
la Navidad es un rito pagano.  
LYDIA: Jesús y Santa Claus eran primos. Todo 
el mundo lo sabe.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
El debate entre Penny y Elena continua. En uno de los turnos de Elena imitando a Penny, dice 
que de pequeña no se tomaba fotos con Santa Claus porque Lydia no admitía que la Navidad es 
un rito pagano. A eso, Lydia dice con total seriedad que Jesús y Santa Claus eran primos.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales, también conocidos como binacionales, 
son chistes que no dependen de ningún juego de palabras ni son específicos de una cultura. Este 
tipo de chistes no tienen problemas para ser traducidos, pues lo que importa es que su 
internacionalidad abarque los ámbitos del texto origen, así como los del texto meta.  
 
En este caso, Lydia menciona a Jesús, líder de la religión cristiana, y a Santa Claus, personaje 
encargado de repartir regalos a los niños en Navidad.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 8 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 16:17 – 16:31 
Contexto: 
Penny al consultorio donde trabaja y le comenta a su jefe, el Dr. Berkowitz, sobre cuán racista es 
una de sus pacientes, y el Dr. B. hace una broma al respecto. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Mrs. Doyle is in exam room three and I 
swear to God, if that vieja calls me Maria one 
more time… 
BERKOWITZ: Mrs. Doyle has Alzheimer’s.  
PENNY: Oh, no, I’m so sorry.  
BERKOWITZ: Hey, I’m messin’ with you. She’s 
just racist.  
PENNY: La Sra. Doyle está en el consultorio 
tres, y juro que si esa vieja me llama María una 
vez más… 
BERKOWITZ: La Sra. Doyle tiene Alzheimer.  
PENNY: No, lo siento mucho. 
BERKOWITZ: Era una broma. Solo es racista. 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny se queja de una paciente con el Dr. Berkowitz, por continuar llamándola María, un nombre 
bastante común entre la comunidad latina. El Dr. Berkowitz bromea al intentar justificar a la 
paciente diciendo que tiene Alzheimer, pero al final sí indica que es una racista.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales son chistes que no dependen de ningún 
juego de palabras ni son específicos de una cultura.  
 
En este caso el chiste pertenece a esta categoría porque no se requirió hacer una adaptación 
para que el chiste sea recibido en el receptor del texto meta. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 9 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 17:33 – 17:57 
Contexto: 
Penny y el Dr. Berkowitz están en el consultorio conversando sobre los problemas por los que 
ella está pasando. El Dr. Berkowitz le recomienda que siga tomando las pastillas antidepresivas 
que le dio anteriormente.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
BERKOWITZ: If you had something wrong with 
your heart, and I gave you some medicine, you 
would take it. So why wouldn’t you do the 
same with this?  
PENNY: Yeah. But to be fair, I probably 
wouldn’t take that heart crap either. I mean, as 
a nurse, I would totally recommend it, but as a 
Cuban, I suffer in silence.  
BERKOWITZ: A silent Cuban? Hey, I’d like to 
meet one of those.  
BERKOWITZ: Si tuvieras algún problema 
cardíaco, y yo te diera una medicina, la 
tomarías. ¿Por qué no haces lo mismo con 
esto?  
PENNY: Sí. Para ser sincera, tampoco tomaría 
las del corazón. Como enfermera, lo 
recomendaría, pero como cubana, sufro en 
silencio.  
BERKOWITZ: ¿Una cubana silenciosa? Me 
encantaría conocer a una. 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Berkowitz quiere que Penny siga tomando las pastillas antidepresivas que le dio, a pesar de los 
prejuicios que tiene Lydia al respecto. Además, hace una comparación indicando que, si su 
tuviera algún problema con el corazón, tomaría las pastillas sin problemas. A lo cual, Penny 
responde que como cubana que es, preferiría no tomar medicamentos.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes nacionales, también conocidos como chistes sobre el 
sentido del humor nacional, son chistes que hacen referencia a estereotipos, temas, géneros 
cómicos que son propios de una coyuntura histórica o de una comunidad.  
 
En este caso, el chiste pertenece a esta categoría porque Penny bromea sobre ser cubana, y 
Berkowitz hace una broma sobre los cubanos, dando a entender que estos nunca hacen silencio.     
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 10 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 18:11 – 18:24 
Contexto: 
Penny y el Dr. Berkowitz están por salir del consultorio, cuando Penny recibe una notificación en 
el celular sobre unas compras que hizo su hijo Alex.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
BERKOWITZ: Oh! Your phone telling you things.  
PENNY: Oh, yeah. Alex ordered some sneakers 
for school. I get an alert every time a package 
is delivered.  
[cell phone chimes repeatedly) 
BERKOWITZ: How many feet does that kid 
have?  
BERKOWITZ: Tu teléfono te dice cosas. 
PENNY: Sí. Alex compró zapatillas para la 
escuela. Recibo un aviso cuando llega el 
paquete.  
BERKOWITZ: ¿Cuántos pies tiene ese chico? 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny y el Dr. Berkowitz conversan en el consultorio, cuando de pronto le llega una notificación 
al celular de Penny, indicándole cuando llega el par de zapatillas que su hijo Alex compró por 
internet. Sin embargo, unos segundos después, le llegan cuatro notificaciones más.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría ya que combina el elemento no verbal, en este caso es el 
sonido de las notificaciones que recibe Penny, con el elemento verbal, el cual es la pregunta que 
hace el Dr. Berkowitz luego de escuchar tantas notificaciones “How many feet does that kid have? 
/ ¿Cuántos pies tiene ese chico?”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 11 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 18:29 – 18:18:51 
Contexto: 
Schneider y Lydia están en la cocina. Schneider le pregunta si puede tener una invitación para 
cuatro personas para los quinces de Elena ya que tiene problemas de mujeres.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
SCHNEIDER: Hey, so, for the quinces, is there 
any way I can get a plus three? Currently in a 
bit of a… lady-juggling situation.  
LYDIA: No, I promised you to Consuelo. Now, 
she has a good mustache. Just kidding. It’s not 
that good. 
SCHNEIDER: Para la fiesta de quince, ¿pueden 
darme una invitación para cuatro? De 
momento, tengo una situación complicada con 
unas damas.  
LYDIA: No, te comprometí con Consuelo. Ella sí 
tiene un lindo bigote… Es broma. No es tan 
lindo.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Schneider quiere una invitación para cuatro personas porque tiene problemas de mujeres. Sin 
embargo, Lydia le contesta que eso no podrá ser posible, ya que planea juntarlo con Consuelo, 
quien tiene bigote, y hace una broma sobre que ella tiene un mejor bigote que el que él intentó 
tener. 
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales son chistes que no dependen de ningún 
juego de palabras ni son específicos de una cultura. En este caso el chiste pertenece a esta 
categoría porque no se requirió hacer una adaptación para que el chiste sea recibido en el 
receptor del texto meta. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 12 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 18:54 – 19:02 
Contexto: 
Penny regresa a casa con todas las cajas de zapatillas que Alex pidió por internet, e intenta 
llamarlo, pero él está sentado en el sofá con su laptop y audífonos, mientras que Lydia y 
Schneider están en la cocina. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Alex. Alex! 
LYDIA: He can’t hear you! He is possessed by 
the YouTube.  
PENNY: Alex. ¡Alex!  
LYDIA: ¡No te oye! Está poseído por ese 
YouTube.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny llama a Alex, quien está sentado en el sofá, para reclamarle sobre la cantidad de zapatillas 
que ordenó, pero Lydia, al ver que no la escucha ya que está concentrado con su laptop y 
audífonos, le dice que YouTube lo poseyó.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales son chistes que no dependen de ningún 
juego de palabras ni son específicos de una cultura.  
 
En este caso el chiste pertenece a esta categoría porque no se requirió hacer una adaptación 
para que el chiste sea recibido en el receptor del texto meta. En este caso, el chiste recae en lo 
que dice Lydia “He is possessed by the YouTube. / Está poseído por ese YouTube”, ya que YouTube 
es un sitio web que sirve para ver y compartir vídeos por internet.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 13 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 19:06 – 19:23 
Contexto: 
Cuando Alex ve a su mamá con las cinco cajas de zapatillas que pidió por internet, intenta 
explicarle por qué pidió tantas, cuando Penny solo le había permitido comprar un par de 
zapatillas. Penny dice el nombre de Jesús en vano, por lo que Lydia, quien es creyente, se 
persigna. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ALEX: I can explain.  
PENNY: Really? You can explain how one pair 
of sneakers magically became five? Because 
that is some Jesus crap right there. Sorry I said 
Jesus so close to the word crap.  
[Lydia se santigua] 
ALEX: Puedo explicarlo. 
PENNY: ¿De veras? ¿Puede explicar cómo un 
par de zapatillas se convirtió en cinco? Porque 
esa estupidez es cosa de Jesús… Lamento usar 
las palabras “Jesús” y “estupidez” juntas. 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Alex le intenta explicar a su madre Penny por qué compró más de un par de zapatillas, cuando 
solo le había autorizado comprar un par. Pero Penny, se altera un poco y dice el nombre de Jesús 
junto a la palabra crap/estupidez, por lo que su mamá, quien es bastante religiosa, muestra 
sorpresa y se persigna.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes complejos que, según Zabalbeascoa (2001), son 
una combinación de dos o más categorías de chistes. En este caso es la combinación del chiste 
nacional con el chiste paralingüístico. 
 
En cuanto al chiste nacional, según Zabalbeascoa (2001), estos chistes hacen referencia a 
estereotipos, temas, géneros cómicos que son propios de una coyuntura histórica o de una 
comunidad. En este ejemplo es el tema de la religión. 
 
En cuanto al chiste paralingüístico, según Zabalbeascoa (2001), estos chistes son aquellos que 
dependen de una combinación de elementos verbales y no verbales. En este caso, el chiste 
combina el elemento verbal, que es lo que dice Penny “Because that is some Jesus crap right 
there. Sorry I said Jesus so close to the word crap / Porque esa estupidez es cosa de Jesús… 
Lamento usar las palabras “Jesús” y “estupidez” juntas.”, con el elemento no verbal, que es el 
momento en que Lydia se santigua. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 14 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 23:05 – 23:28 
Contexto: 
Penny está molesta por la discusión que tuvo con Elena, por lo que va a la cocina a sacar los 
antidepresivos que había botado a la basura. Lydia, quien también se encuentra en la cocina, 
piensa que Penny va a limpiar para tranquilizarse, como ella hace.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Ah, you’re like me. You get upset and 
you clean. [Ve que lo que Penny saca son 
pastillas, mas no artículos de limpieza] Wait, 
wait a minute. Wait, what… what is that?  
PENNY: It’s an anti-depressant that I’m gonna 
be taking. So just deal with it.  
LYDIA: That is you answer? Drugs? Okay, open 
your mouth and spit it in my hand. 
PENNY: I haven’t even taken it yet!   
LYDIA: Eres como yo. Te enojas y limpias. 
Espera. Que… ¿qué es eso? 
PENNY: Un antidepresivo que voy a tomar. 
Acéptalo.  
LYDIA: ¿Esa es tu respuesta? ¿Drogas? Abre la 
boca y escúpelo en mi mano.  
PENNY: ¡Aún no lo tomé! 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Luego de la discusión que Penny tuvo con su hija Elena, decide ir a la cocina para sacar las pastillas 
que anteriormente había botado a la basura. Como los artículos de limpieza se encuentran en el 
mismo lugar que el bote de basura, Lydia cree que Penny va a limpiar para que se tranquilice, sin 
embargo, al verla sacar las pastillas, se molesta porque, para ella, los problemas no se resuelven 
con pastillas o terapias.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría ya que Lydia estira la mano (elemento no verbal) y le dice 
a Penny que escupa la pastilla, sin embargo, Penny le dice que aún no la ha tomado (elementos 
no verbales).  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 15 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 23:46 – 23:49 
Contexto: 
Penny y Lydia discuten sobre lo que Penny debería hacer con respecto a su exesposo, quien está 
trabajando en Afganistán.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: There are jobs here where they don’t 
shoot at you.  
LYDIA: We live in America, name one! 
PENNY: Aquí hay empleos en los que no te 
disparan.  
LYDIA: Vivimos en EE. UU. ¡Nombra uno! 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny discute con Lydia porque no entiende por qué su esposo Víctor ha decidido volver a 
trabajar para el ejército en Afganistán cuando en Estados Unidos hay muchos otros trabajos 
menos peligrosos. Sin embargo, Lydia dice que él debería trabajar en EE. UU., ya que es igual de 
peligroso que trabajar en Afganistán. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chiste nacional, ya que, para Zabalbeascoa (2001), estos 
chistes hacen referencia a estereotipos, temas, géneros cómicos que son propios de una 
coyuntura histórica o de una comunidad.  
 
En este caso, Lydia compara a Estados Unidos con Afganistán debido a los tantos tiroteos que 
han ocurrido en los últimos años en el país, dando a entender que ya ningún trabajo es seguro 
en ese aspecto.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 16 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 24:35 – 24:59 
Contexto: 
Lydia discute con Penny porque no está de acuerdo con que tome pastillas, y que lo que necesita 
es a su esposo, quien está en Afganistán, de regreso.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: You know, since Victor’s gone, I don’t 
sleep. Because he used to spoon me to sleep. 
So yeah, Mom…I miss the good stuff. 
Sometimes you just need somebody to give 
you a hug and say, “I got you.” [Lydia estira los 
brazos] I meant a man.  
PENNY: Desde que Víctor no está, no duermo. 
Porque él me abrazaba para dormir. Así que sí, 
mamá… Extraño lo bueno. A veces necesitas 
que alguien te abrace y diga: “Yo te protejo”. 
Me refiero a un hombre.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny le dice a Lydia que lo que más extraña de Víctor es cuando la abrazaba para dormir, y que 
a veces, necesita que alguien la abrace y le diga “Yo te protejo”. Al oír eso, Lydia estira los brazos 
hacia ella, como para darle un abrazo, pero Penny le dice que hablaba de un hombre.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría ya que combina el elemento no verbal, que en este caso 
es cuando Lydia estira los abrazos hacia Penny, con el elemento verbal, el cual es lo que dice 
Penny “I meant a man / Me refiero a un hombre” con respecto a lo que hizo su madre. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 17 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 1 – No hay más  
Tiempo de fragmento: 25:12 – 25:19 
Contexto: 
Alex está molesto en su habitación, utilizando las zapatillas brillantes con princesas 
multiculturales de su hermana que su mamá le dijo que utilizara como castigo por su 
desobediencia.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
[No hay dialogo]  [No hay dialogo] 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En la escena se ve a Alex sentado en la cama de su habitación molesto porque está utilizando las 
zapatillas brillantes que tiene pegadas princesas multiculturales, y que su mamá compró para su 
hermana, quien no las quiso porque eran muy femeninas.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes no verbales, ya que, según lo indicado por 
Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes no dependen de ningún tipo de elemento verbal, 
incluye elementos visuales, sonoros o una combinación de los dos.  
 
En este caso se incluye solamente el elemento visual, el cual es la imagen de Alex con las zapatillas 
brillantes de princesas. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 18 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 0:45 – 1:06 
Contexto: 
Penny y Lydia están durmiendo en la cama, cuando Penny se despierta porque tuvo una pesadilla, 
lo cual hace despertar a Lydia del susto. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Are you wearing makeup?  
LYDIA: Of course! What if I got up in the middle 
of the night and I ran into someone?  
PENNY: Like you might barge in on Julio 
Iglesias in the bathroom?  
LYDIA: You don’t know where Julio spends his 
time. And I need to look nice in case I die in my 
sleep.  
PENNY: ¿Estás maquillada? 
LYDIA: ¡Por supuesto! ¿Y si me levanto a mitad 
de la noche y me cruzo con alguien?  
PENNY: ¿Por ejemplo, con Julio Iglesias en el 
baño?  
LYDIA: No sabes dónde pasa el tiempo Julio. Y 
debo lucir bien, por si muero mientras duermo.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny despierta por la pesadilla que tuvo, y del susto, Lydia también despierta. Luego de verla 
con detenimiento, Penny se percata de que Lydia está utilizando maquillaje, incluso cuando 
duerme. A lo cual, Lydia dice que debe estar preparada por si se cruza con alguien, y Penny 
bromea y le dice que seguro se podría cruzar con Julio Iglesias.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales son chistes que no dependen de ningún 
juego de palabras ni son específicos de una cultura.  
 
En este caso el chiste pertenece a esta categoría porque no se requirió hacer una adaptación 
para que el chiste sea entendido en el receptor del texto meta. En este caso, el chiste recae en 
lo que dice Penny, haciendo mención a Julio Iglesias, un cantante español y el cantante europeo 
con más éxito comercial a nivel internacional (Wikipedia).  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 19 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 1:15 – 1:31 
Contexto: 
Lydia y Penny continúan hablando sobre lo que Penny debería hacer en caso su madre muera. 
Como se lo ha repetido desde que era niña, ya sabe lo que va a decir, por lo tanto, la imita, 
incluyendo el acento pronunciado que Lydia tiene. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: … make sure that they do a Good job on 
my face for the funeral and bring a little red 
lipstick along.  
PENNY: I know. You’ve been telling me since I 
was five.  
LYDIA: Don’t let them make me up like a puta!  
PENNY: them make me up like a puta! 
LYDIA: And my shade is Scarlet Sunrise.  
PENNY: And my shade is Scarlet Sunrise. 
LYDIA: … procura que hagan un buen trabajo 
con mi rostro para el funeral, y lleva el labial 
rojo contigo.  
PENNY: Lo sé. Me lo dices desde los cinco años.  
L: ¡Que no me maquillen como una puta! 
PENNY: ¡…maquillen como una puta! 
LYDIA: Y mi tono es Rojo atardecer.  
PENNY: Y mi tono es Rojo atardecer. 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny ya sabe de memoria lo que debe hacer en caso su madre Lydia muera, ya que se lo repetido 
desde que era una niña. Por eso, cuando Lydia empieza a decirle las mismas instrucciones, Penny 
las dice a la vez, y con el mismo acento que Lydia tiene.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes complejos. Según Zabalbeascoa (2001), este tipo 
de chistes es difícil porque presenta problemas en varios niveles a la vez, como es la diversidad 
de nacionalidades.  
 
En la versión original, en inglés, Lydia tiene un acento cubano bastante pronunciado, ya que llegó 
a los Estados Unidos cuando tenía 15 años, y no conocía el idioma, por lo tanto, cuando Penny 
dice lo mismo que Lydia, imita también su acento, en especial al momento de decir “Scarlet 
Sunrise”, pues alarga la letra R.  
 
Sin embargo, en la versión subtitulada al español se pierde el humor, ya que, al leer solo el 
subtítulo, no hay indicación de cómo los personajes lo dicen con dicho acento. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 20 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 3:40 – 3:52 
Contexto: 
Elena está en la cocina preparándose el desayuno, entonces su abuela Lydia entra y la ve con el 
uniforme de la escuela puesto, pero con el cabello desordenado. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Mija, why are you in your uniform 
before you shower and get ready?  
ELENA: I am ready, Abuelita.  
LYDIA: That’s what I was afraid of.  
LYDIA: Mija, ¿por qué te pusiste el uniforme 
antes de ducharte y estar lista? 
ELENA: Ya estoy lista, abuelita.  
LYDIA: Eso era lo que me temía.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Lydia, al ver a su nieta Elena con el uniforme puesto, pero con el cabello desordenado, cree que 
aún no se ha alistado para ir a la escuela. Sin embargo, Elena le contesta que ya está lista, por lo 
que Lydia le responde que eso temía, poniendo un gesto de desagrado.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría ya que combina el elemento no verbal con el elemento no 
verbal, que en este caso es cuando Elena aparece con el cabello desordenado vistiendo su 
uniforme (elemento no verbal), y cuando Lydia menciona la frase “That’s what I was afraid of” / 
“Eso era lo que me temía” (elemento verbal). 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 21 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 3:53 – 4:01 
Contexto: 
Penny entra a la sala, apurando a sus hijos porque debe llegar temprano a su trabajo pues habrá 
una reunión. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Okay, everybody. Let’s go. I can’t be 
late. We’re having one of our staff meetings at 
work.  
ELENA: Aren’t there only four of you?  
PENNY: And yet, we take attendance.  
PENNY: De acuerdo, todos. Vamos. No puedo 
llegar tarde. Hay reunión de personal en el 
trabajo.  
ELENA: ¿No son solo cuatro?  
PENNY: Aun así, tomamos asistencia.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny apura a sus hijos porque en el trabajo tendrá una reunión del personal y no debe llegar 
tarde. Elena la mira extrañada pues sabe que en el trabajo de su madre solo hay cuatro personas, 
pero Penny le dice que, aunque solo sean cuatro, igual se toma asistencia.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales son chistes que no dependen de ningún 
juego de palabras ni son específicos de una cultura.  
 
En este caso el chiste pertenece a esta categoría porque no se requirió hacer una adaptación 
para que el chiste sea entendido en el receptor del texto meta.  El chiste recae en la pregunta 
que hace Elena “Aren’t there only four of you?” / “¿No son solo cuatro?” y en la respuesta de 
Penny “And yet, we take attendance” / “Aun así, tomamos asistencia”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 22 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 4:03 – 4:18 
Contexto: 
Penny le comenta a su familia que tiene algunas buenas ideas que proponer en la reunión de su 
trabajo, pero se queja de Scott, uno de sus compañeros de trabajo.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: But I’ve actually got some good stuff to 
talk about today, so hopefully I can get through 
it without being interrupted by Scott, the 
freakin’ bobo.  
ELENA: You know, I know bobo is an insult, but 
it sounds adorable. Like he’s a little clown. 
PENNY: Oh, yes, he is a clown. And like every 
other clown, I want to punch him in the face. 
PENNY: Tengo algo bueno de qué hablar hoy. 
Espero poder decirlo sin que me interrumpa 
Scott, el bobo.  
ELENA: Sé que bobo es un insulto, pero suena 
adorable. Como si fuera un payasito.  
PENNY: Sí, es un payaso. Y como a los demás 
payasos, muero por trompearlo.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny muestra el desagrado que le tiene a Scott, uno de sus compañeros de trabajo, llamándolo 
bobo. Como Elena no sabe mucho español, cree que bobo significa payasito, Penny dice que 
Scott, en efecto, es un payaso, y como a ella tampoco le gustan los payasos, quiere golpearlo.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura.  
 
En este caso, el chiste recae en lo que dice Penny sobre Scott “Oh, yes, he is a clown. And like 
every other clown, I want to punch him in the face” / “Sí, es un payaso. Y como a los demás 
payasos, muero por trompearlo”, y se considera un chiste internacional porque no se requirió 
hacer una adaptación para que el chiste sea entendido en el receptor del texto meta.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 23 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 4:19 – 4:26 
Contexto: 
Penny les dice a sus hijos lo que haría con Scott, de una manera explícita, cuando él empiece a 
decir pavadas.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: But I’m a professional. So, when he 
starts pulling his crap, I’m gonna smile [sonríe], 
I’m gonna nod [asiente con la cabeza], but 
inside, I’m gonna be like… [da golpes con su 
mano] 
PENNY: Pero soy profesional. Así que cuando 
empiece a decir pavadas, sonreiré, asentiré 
con la cabeza, pero en mi interior, voy a… 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Harta de las pavadas de Scott, Penny les dice a sus hijos lo que hará en caso Scott diga bobadas.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes paralingüísticos. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes depende de una combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y 
cuando la imagen se considere “sagrada”.  
 
En este caso, el elemento verbal, lo que Penny dice que hará “I’m gonna smile” / “sonreiré”, “I’m 
gonna nod” / “asentiré la cabeza” y “but inside, I’m gonna be like” / “pero en mi interior, voy a”, 
se combina con los elemento no verbales, los cuales son: cuando sonríe, luego de decir que 
sonreirá; cuando asiente con la cabeza, luego de decir que asentirá con la cabeza; y cuando 
empieza a dar golpes con su mano, luego de decir lo que le haría a Scott en su interior.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 24 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 4:49 – 5:07  
Contexto: 
Como Elena es ecologista, está emocionada por su idea que será implementada en su escuela, y 
por los efectos que esta tendrá en el medio ambiente.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Our school’s waste stream will really 
shrink if we let the food decompose naturally. 
And once I’m able to introduce worm… triple 
the excretions.  
ALEX: You have weird goals. 
PENNY: Hey! No, she doesn’t. [susurra] Yes, 
she does, right?  
ELENA: La cantidad de desechos de la escuela 
se reducirá si dejamos que la comida se 
descomponga. Y en cuanto le agreguemos las 
lombrices… triplicaremos las excreciones.   
ALEX: Tienes objetivos raros.  
PENNY: ¡Oye! No es cierto. Sí, ¿no? 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena, quien es ecologista, está emocionada porque su idea ecológica será implementada en su 
escuela. Su hermano Alex se burla de ella, por lo que Penny finge reprenderlo, pero cuando Elena 
se voltea, susurrando le dice que está de acuerdo con él. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes paralingüísticos. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes depende de una combinación de elementos verbales y no verbales.  
 
En este caso, el chiste recae cuando Penny defiende a su hija Elena diciendo que no tiene 
objetivos raros (elemento verbal), pero luego de que Elena les da la espalda (elemento no verbal), 
Penny le susurra a Alex y dice estar de acuerdo con él.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 25 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 5:17 – 5:33 
Contexto: 
El doctor Berkowitz y su personal, que son 3 personas más (Penny, Lori y Scott) tienen una 
reunión y empieza a pasar la lista de asistencia.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
BERKOWITZ: First things first. Lori.  
Lori: Here. 
BERKOWITZ: Okay. Penelope. 
PENNY: Here. We’re all here. There’s four of 
us.  
BERKOWITZ: Halfway there. Scott. [Scott clicks 
tongue] Dr. Berkowitz. 
BERKOWITZ: Primero lo primero. Lori. 
LORI: Presente.  
BERKOWITZ: Bien. Penélope.  
PENNY: Estamos todos aquí. Los cuatro.  
BERKOWITZ: Solo falta la mitad. Scott. Dr. 
Berkowitz. 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En la escena se ve al personal que trabaja en el consultorio del Dr. Berkowitz sentados en una 
mesa a punto de iniciar la reunión. Sin embargo, antes de comenzar con la reunión, el Dr. 
Berkowitz decide pasar la lista de asistencia, a pesar de que frente a él están los otros tres 
trabajadores, Penny, Lori y Scott.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura.  
 
En este caso, el chiste recae en toda la situación en la que Penny se encuentra, comenzando con 
el Dr. Berkowitz, quien pasa la lista de asistencia para verificar si todos los trabajadores han 
asistido, pese a estar sentados frente a él, hasta Penny, quien quiere hacer que el Dr. Berkowitz 
deje de pasar la lista ya que todos están presentes.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 26 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 5:53 – 6:16 
Contexto: 
Penny da su propuesta en la reunión de trabajo y Scott la interrumpe. Penny se muestra amable 
por fuera, como dijo que lo haría, cuando por dentro simplemente quiere golpearlo.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Here’s some information I think you’ll 
all find interesting, dare I say, badass. Lately, 
we’ve been getting some complaints from 
patients about wait times.  
BERKOWITZ: Oh, that’s not good.  
PENNY: Well, if we stagger our appointments 
by just five minutes, we could decrease wait 
time, while still maintaining an excellent level 
of patient-doctor-- 
SCOTT: Actually, it sounds like the patients 
won’t get the same amount of time with Dr. B 
that they’ve come to expect.  
[Penny sonríe y asiente la cabeza] 
PENNY: Aquí hay información que les resultará 
interesante, por no decir, increíble. 
Últimamente, hemos recibido quejas por los 
tiempos de espera. 
BERKOWITZ: Eso no está bien  
PENNY: Si escalonamos las consultas solo cinco 
minutos, bajará el tiempo de espera sin afectar 
la relación paciente-médico… 
SCOTT: Pero los pacientes no pasaran todo el 
tiempo que esperan pasar con el Dr. B.  
 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny, el Dr. Berkowitz, Scott y Lori están en el consultorio en una reunión de personal. Penny 
empieza a dar su propuesta para un problema que lleva ocurriendo, pero Scott vuelve a hacer de 
las suyas y no la deja terminar, a su vez, él da su opinión al respecto. Como Scott la interrumpió, 
Penny opta por asentir la cabeza y sonreír, tal como dijo que haría en caso Scott hiciera alguna 
pavada, pero en su interior, solo quiere golpearlo (como se menciona en la Ficha de análisis nro. 
23).  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes no verbales, pues según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún tipo de elemento verbal, incluye elementos visuales, 
sonoros o una combinación de los dos. Pese a que en este caso sí se encuentran elementos 
verbales, el chiste es causado por la acción de Penny luego de que Scott la interrumpiera para 
dar su opinión, anteriormente ella había mencionado que si Scott hiciera alguna estupidez, ella 
sonreiría, asentiría la cabeza, pero internamente estaría golpeándolo.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 27 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 8:38 – 8:53 
Contexto: 
Lydia le enseña a Schneider a bailar salsa porque le dio a entender a una chica que sabía hacerlo. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: So… you are in love with this girl?  
SCHNEIDER: [tutting] Ho, ho, yikes! Slow down. 
I’m not in love with her. Love isn’t even real. It’s 
just something your nanny says sometimes to 
your dad.  
LYDIA: Entonces… ¿estás enamorado de ella? 
SCHNEIDER: Despacio. No estoy enamorado de 
ella. El amor ni siquiera es real. Es solo algo que 
tú niñera le dice a tu padre a veces.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Lydia cree que el motivo por el cual Schneider le ha pedido que le enseñe a bailar salsa es porque 
está enamorado de una chica, sin embargo, cuando le pregunta si está enamorado, él hace unos 
ruidos raros dando a entender una respuesta negativa, y dice no creer en el amor.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura.  
 
En este caso, el chiste es causado por lo que Schneider dice sobre el amor “It’s just something 
your nanny says sometimes to your dad / Es solo algo que tú niñera le dice a tu padre a veces.”, 
pues anteriormente ha mencionado que varias de sus niñeras han terminado por casarse con su 
padre, un hombre millonario.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 28 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 9:30 – 9:52 
Contexto: 
Penny, Elena y Alex regresan a casa y se encuentran a Lydia y Schneider bailando salsa.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Ugh, I get it, we’re Cuban!  
LYDIA: Azúcar! 
ELENA: Can you believe this living stereotype? 
PENNY: I know. It’s… Uh-oh. Oh, my God, 
what’s happening? [Empieza a mover sus 
caderas] Oh, it’s happening. I think it’s my hot 
Cuban blood! Oh, I must dance! [Empieza a 
bailar junto a Lydia y Schneider] 
ELENA: ¡Lo entiendo, somos cubanos!  
LYDIA: ¡Azúcar!  
ELENA: ¿Pueden creer este estereotipo 
viviente? 
PENNY: Lo sé. Dios mío, ¿qué está pasando? 
Está pasando. ¡Creo que es mi caliente sangre 
cubana! ¡Tengo que bailar!  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando Penny, Elena y Alex regresan a casa, se encuentran a Lydia y Schneider bailando salsa. 
Elena, quien está en contra de todo tipo de estereotipos, le molesta que su familia esté bailando 
salsa, ya que refleja un estereotipo que se tiene sobre los cubanos. Por ese motivo, Penny decide 
bromear con ella, empezando a bailar diciendo que lo lleva en las venas.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chiste nacional, ya que, para Zabalbeascoa (2001), estos 
chistes hacen referencia a estereotipos, temas, géneros cómicos que son propios de una 
coyuntura histórica o de una comunidad.  
 
En este caso, como Cuba es un país donde se escucha y se baila mucho la salsa, los cubanos saben 
bailar salsa. Es por esto que Penny bromea que, porque es cubana, está en su sangre bailar cada 
vez que escucha alguna salsa.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 29 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 10:49 – 11:12 
Contexto: 
La familia Álvarez, y Schneider, comenta cómo fue su día. Penny y Elena dicen que tuvieron un 
mal día.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: But that’s why you and me, we gotta 
watch it. You know, like today, I barely got a 
word in before el bobo started interrupting me, 
talking over me. I couldn’t even get my point 
across.  
ELENA: Well, that’s just sexist. 
PENNY: No. He’s not smacking me on the ass 
and going, “Oye, mamita!” 
LYDIA: Oh, that makes me miss your abuelo. 
PENNY: Por eso tú y yo debemos ser 
cuidadosas. Hoy apenas puede decir una 
palabra antes de que el bobo me interrumpiera 
y hablara al mismo tiempo que yo. No pude 
explicar mi idea.  
ELENA: Eso es machista.  
PENNY: No. No me palmeó el trasero y dijo: 
“¡Oye, mamita!”. 
LYDIA: Eso me hace extrañar a tu abuelo. 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny le cuenta a su familia que, en la reunión de trabajo, no logró terminar de dar su propuesta porque 
Scott, el bobo, la interrumpió. Al lo sucedido, Elena dice que lo que hizo Scott es sexista, por interrumpirla, 
como si lo que fuera a decir no tuviera importancia. Sin embargo, Penny dice que eso no es sexista, pues 
para ella, el sexismo se da cuando te dan una palmada en el trasero. Escuchar esto último provoca que 
Lydia recuerde a su esposo fallecido.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes complejos que, según Zabalbeascoa (2001), son una 
combinación de dos o más categorías de chistes. En este caso es la combinación del chiste nacional con el 
chiste internacional.  
 
En cuanto al chiste nacional, según Zabalbeascoa (2001), estos chistes hacen referencia a estereotipos, 
temas, géneros cómicos que son propios de una coyuntura histórica o de una comunidad. En este caso, es 
lo que dice Penny sobre el sexismo. Ella da a entender que el sexismo se da simplemente en las calles, por 
el acoso que sufrimos las mujeres. Por tal motivo, ella dice que Scott no es sexista porque “He’s not 
smacking me on the ass and going, “Oye, mamita! / No. No me palmeó el trasero y dijo: “¡Oye, mamita!””.  
 
En cuanto al chiste internacional, para Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes no depende de ningún 
juego de palabras ni es específico de una cultura. En este caso, el chiste es causado por lo que Lydia dice 
luego de escuchar sobre las palmadas en el trasero “Oh, that makes me miss your abuelo / Eso me hace 
extrañar a tu abuelo”. 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 30 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 11:42 – 12:00 
Contexto: 
Penny dice que cuando estuvo en el ejército, prefería ser tratada como un hombre más, en lugar 
de ser tratada inferiormente solo por ser mujer. A esto, Lydia dice que ella no cambiaría ser mujer 
por ser un hombre.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Yo no entiendo cómo these men and 
women all want to be the same. We should 
celebrate our differences. I would never trade 
these [señala sus pechos] for that [señala el 
miembro de Schneider]. 
PENNY: Mami.  
SCHNEIDER: No, no, I agree with her. 
Everybody wants to see those. [Señala los 
pechos de Lydia]. Nobody wants to see this. 
[señala su miembro]. 
PENNY: Okay, everybody stop gesturing.  
[mueve exageradamente las manos] 
LYDIA: No entiendo por qué quieren ser todos 
iguales. Debemos celebrar las diferencias. Yo 
nunca cambiaría esto por eso. 
PENNY: Mami. 
SCHNEIDER: No, coincido con ella. Todos 
quieren ver esas. Nadie quiere ver esto.  
PENNY: Dejen de gesticular.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Luego de que Penny dijera que, cuando estuvo en el ejército prefería que no la traten inferiormente 
por ser mujer, sino que la trataran como otro hombre más, Lydia muestra su desacuerdo con el tema 
de a las mujeres se les deba tratar igual que a los hombres. Además, menciona, de una manera muy 
gestual, que no cambiara sus atributos de mujer, por los atributos de hombre.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
En este caso, el chiste recae en el momento en el que Lydia dice “I would never trade these / Yo nunca 
cambiaría esto” seguido por el movimiento de brazos que hace para señalar sus pechos, y su 
continuación “for that. / por eso.” seguido por seguido por el movimiento de brazos que hace para 
señalar la parte inferior de Schneider. De la misma manera, cuando Schneider, estando de acuerdo 
con Lydia, dice “Everybody wants to see those. / Nadie quiere ver esto.” seguido por el movimiento 
de brazos que hace para señalar los pechos de Lydia, y su continuación “Nobody wants to see this. / 
Nadie quiere ver esto.” seguido por seguido por el movimiento de brazos que hace para señalar su 
parte inferior.  
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 31 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 12:03 – 12:19 
Contexto: 
Elena intenta enseñarles a su mamá y abuela cómo es el machismo actualmente.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Mom, I’m not talking about old people 
sexism.  
PENNY: Okay. 
ELENA: It’s much more subtle now. Men assert 
their power through microaggressions and 
mansplaining.  
LYDIA: Oh, mansplaining. Is that like 
manscaping? I just learned that and I love it.  
ELENA: Mamá, no hablo de machismo a la 
antigua.  
PENNY: De acuerdo.  
ELENA: Ahora es mucho más sutil. Y ejercen 
poder con microagresiones y 
condescendencia. 
LYDIA: Condescendencia. ¿Es como lo de la 
pubescencia? Acabo de aprender eso y me 
encanta. 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena les explica a Penny y a Lydia cómo se presenta el machismo en la actualidad, una de estas 
maneras es la condescendencia (mansplaining), la cual Lydia confunde con pubescencia 
(manscaping).  
 
En la versión original (al inglés), Lydia confunde la palabra mansplaining, que significa cuando un 
hombre le habla de manera condescendiente a una mujer porque asume tener un mayor 
conocimiento sobre el tema (Diccionario Merriam-Webster), con la palabra manscaping, que, 
según el diccionario de Cambridge, significa depilación masculina. Lydia cree que mansplaining 
es similar al manscaping porque tienen una pronunciación parecida.  
 
En la versión subtitulada al español, se optó por traducir la palabra mansplaining por 
condescendencia, y la palabra manscaping por la palabra pubescencia. Al igual que en la versión 
original, estas dos palabras son similares en su pronunciación.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes lingüístico-formales. Según Zabalbeascoa (2001), 
este tipo de chistes depende de fenómenos lingüísticos, por ejemplo, la polisemia, la homonimia, 
la paronimia, la rima, etc.  En este chiste se utiliza la paronimia (parónimo), la cual es definida 
por el diccionario de la Real Academia Española como “dicho de una palabra: que tiene con otra 
una relación o semejanza, sea por su etimología o solamente por su forma o sonido”. 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 32 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 12:21 – 12:45 
Contexto: 
Elena intenta explicar qué significa mansplaining (TO) / condescendencia (TM) cuando Schneider 
la interrumpe para explicar su significado.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: No, mansplaining is when a--- 
SCHNEIDER: It’s when a man explains 
something to a woman… that she already 
knows, but he acts like he’s teaching her. Does 
that make sense? [Todos se le quedan 
mirando] What? I was just explaining what 
mansplaining—Oh, wow! [hace señas como si 
su cabeza explotara] 
ELENA: No, condescendencia es cuando…  
SCHNEIDER: Cuando un hombre le explica algo 
a una mujer, y ella lo sabe, pero él actúa como 
si estuviera enseñándole. ¿Me entienden? 
¿Qué? Solo explicaba el concepto.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena, al ver que su abuela confundió la palabra mansplaining con manscaping (TO) / 
condescendencia con pubescencia (TM), intenta explicar su significado, pero antes de que pueda 
continuar, Schneider la interrumpe para él explicar lo que significa mansplaining / condescendencia, 
sin darse cuenta de que lo que ha hecho es un ejemplo exacto del concepto. Cuando todos los 
presentes lo miran fijamente es cuando se da cuenta de lo que ha hecho. 
 
En la versión original, cuando Schneider termina de explicar el concepto de mansplaining, luego de 
haber interrumpido a Elena, todos se le quedan mirando. Se percata de lo que ha dicho y se sorprende 
porque ha hecho justo lo que significa, por lo que procede a hacer el sonido de una explosión y, con 
sus manos, hace como si explotara su cabeza.  
 
En la versión subtitulada al español, al igual que en la versión original, cuando Schneider termina de 
explicar el concepto de condescendencia, luego de haber interrumpido a Elena, todos se le quedan 
mirando. Se percata de lo que ha dicho y se sorprende, por lo que procede a hacer el sonido de una 
explosión y, con sus manos, hace como si explotara su cabeza. Sin embargo, su sorpresa no es muestra 
en el subtitulado porque las onomatopeyas no suelen colocarse. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes paralingüísticos. Según Zabalbeascoa (2001), este tipo 
de chistes depende de una combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la 
imagen sea considerada “sagrada”. 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 33 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 15:33 – 15:54 
Contexto: 
Lidia le dice a Elena que, si se maquillara, sus compañeros la tomarían en serio.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Make up makes you beautiful. Beauty 
gives you power, and that is why I never let 
anyone see me without it.  
ELENA: I just realized, my whole life I’ve never 
seen you without makeup.  
LYDIA: Yes, you have. My baby pictures.  
ELENA: Even in those you had your ears 
pierced.  
LYDIA: Oh, without earring I look ridiculous.  
LYDIA: El maquillaje te embellece. La belleza te 
da poder, y por eso nunca dejo que me vean sin 
él.  
ELENA: Acabo de darme cuenta de que nunca 
en mi vida te vi sin maquillaje. 
LYDIA: Sí que me viste. En mis fotos de bebé. 
ELENA: Hasta en esas tenías las orejas 
perforadas.  
LYDIA: Sin aretes me veo ridícula.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Lydia le dice a Elena que la belleza da poder, y por ese motivo siempre utiliza maquillaje. Y la 
única vez que la han visto sin maquillaje es en sus fotos de bebé. Sin embargo, Elena le recuerda 
que incluso en esas fotos tenía las orejas perforadas. Lydia responde con total seriedad que si no 
utiliza aretes se ve ridícula.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura.  
 
En este caso, el chiste recae en la última frase que dice Lydia “Oh, without earring I look ridiculous. 
/ Sin aretes me veo ridícula.”, pero sobre todo, con la seriedad cómo lo dice.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 34 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 20:20 – 20:37 
Contexto: 
Penny discute con Scott sobre las actitudes machistas que él tiene. El Dr. Berkowitz en su intento 
por hacer que dejen de discutir, lanza su bolígrafo, y finge que se le cayó. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
SCOTT: How about all the times you take off 
early for your kids’ appointments and I’m left 
to pick up the slack, because moms are special?  
PENNY: What did you say?  
BERKOWITZ: [lanza su bolígrafo] Uh-oh! I 
dropped my pen. Scott, could you go get that 
for me?  
SCOTT: ¿Qué hay de cuando te vas antes por 
cosas de tus hijos y yo debo hacerme cargo 
porque las madres son especiales?  
PENNY: ¿Qué dijiste?  
BERKOWITZ: Se me cayó la pluma. Scott, 
¿puedes levantármela? 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny, harta de las actitudes machistas de Scott, decide enfrentarlo y empieza a discutir con él. 
En su intento por detener la discusión, el Dr. Berkowitz lanza su bolígrafo, fingiendo que se le 
cayó, y le pide a Scott si puede recogerlo por él.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
En este chiste, el elemento no verbal es cuando el Dr. Berkowitz arroja su bolígrafo, con el fin de 
que Scott y Penny dejen de discutir. Y el elemento verbal, en la versión original, es cuando el Dr. 
Berkowitz dice “Uh-oh! I dropped my pen. Scott, could you go get that for me?”. En la versión 
subtitulada al español, el elemento verbal es cuando el Dr. Berkowitz dice “Se me cayó la pluma. 
Scott, ¿puedes levantármela?”  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 35 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 22:23 – 22:30 
Contexto: 
Elena le comenta a su abuela que se sentía incomoda por las miradas que recibía de muchos 
chicos por usar maquillaje, y por ese motivo se lo quitó. Alex se indigna, porque él es siempre 
quien recibe cumplidos en la familia.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ALEX: It was terrible. My friends were calling 
her names like cute and pretty. I’m the pretty 
one in this family.  
ALEX: Fue terrible. Mis amigos le decían cosas 
como “linda y “preciosa”. Yo soy el lindo en 
esta familia.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando Alex y Elena regresan a casa luego de clases, ella le comenta a Lydia que se quitó el 
maquillaje que llevaba porque se sentía incómoda por las miradas que recibía de muchos chicos 
de la escuela. Alex se encuentra un poco molesto porque no está acostumbrado a que alguien 
más reciba cumplidos en su familia, aparte de él.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
El elemento verbal, en la versión original, se da cuando Alex dice “I’m the pretty one in this 
family”, y en la versión subtitulada se da cuando dice “Yo soy el lindo en esta familia”. Asimismo, 
este elemento verbal se combina con el elemento no verbal, el cual es cuando Alex, luego de 
decir la frase anterior, pone sus manos debajo de su barbilla, enseñando así su “linda” cara. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 36 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 23:43 – 23:50 
Contexto: 
Penny llega a casa muy alterada por lo que hizo en el trabajo.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Mami, I did something terrible.  
LYDIA: It’s okay, I have a shovel.  
PENNY: Wait, what? Wait, what do you think I 
did?  
PENNY: Mami, hice algo terrible.  
LYDIA: Está bien, tengo una pala.  
PENNY: Espera, ¿qué? ¿Qué crees que hice? 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny regresa a casa alterada porque renunció a su trabajo. Cuando le dice a su madre que ha 
hecho algo terrible, esta responde que tiene una pala. Sin embargo, eso deja un poco confundida 
a Penny.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura.  
 
En este caso, el chiste se percibe en la respuesta que da Lydia, luego de que Penny le haya dicho 
que ha hecho algo terrible. Su reacción inmediata fue decir que tiene una pala, dando a entender 
que lo terrible que hizo Penny fue matar a alguien y ella ya está lista para tener que enterrar y 
ocultar el cuerpo.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 37 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 2 – Bobos y mamitas 
Tiempo de fragmento: 28:11 – 28:32 
Contexto: 
Lydia va a la habitación de Elena para mostrarle cómo se ve sin maquillaje, ya que nadie nunca 
la vio utilizándolo. De esa manera, Lydia trata de entender cómo se sintió Elena cuando utilizó 
maquillaje.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: You know, this is the only time anyone 
has ever seen me without makeup.  
ELENA: I’m honored. 
LYDIA: Well, one time your abuelo came home 
early and saw me, but as soon as I realized, I 
went out the window. I assume he thought I 
was an intruder. We never spoke of it.  
LYDIA: Esta es la única vez que alguien me vio 
sin maquillaje.  
ELENA: Es un honor.  
LYDIA: Una vez tu abuelo llegó a casa temprano 
y me vio, pero apenas me di cuenta, me 
escapé por la ventana. Supongo que pensó que 
era un ladrón. Nunca hablamos de eso.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Por querer animar a su nieta, Lydia decide ir a la habitación de Elena para enseñarle cómo se ve 
sin maquillaje, y hacer que se sienta mejor. Le dice que es la única persona que alguien la ha visto 
utilizándolo, pero recuerda que su esposo también la vio sin maquillaje, pero decidió escapar por 
la ventana.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales son chistes que no dependen de ningún 
juego de palabras ni son específicos de una cultura. Estos también pueden ser una historia 
graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el receptor del TO como del TM.  
 
Este chiste pertenece a esta categoría debido a la historia que cuenta Lydia sobre el momento 
que estuvo sin maquillaje en su casa, pero cuando su esposo llegó y la vio, ella decidió salir por 
la ventana ya que nadie nunca la había visto sin maquillaje.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 38 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 2:30 – 2:36 
Contexto: 
Cuando Penny entra a la cocina, ve que su mamá colocó una imagen del Papa Francisco en la 
refrigeradora. Por lo que decidió regresar la imagen al cuarto de Lydia, junto con las imágenes 
del papa Juan Pablo II y Benedicto XVI. Lydia, al ver que su hija movió la imagen del Papa, coloca 
en la mesa otra imagen que tenía guardada.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
[No hay diálogo] [No hay diálogo] 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En la escena se ve a Penny retirando todas las imágenes religiosas que ve en su casa, para 
regresarlas a la habitación de Lydia, quien fue la que colocó estas fotos por toda la casa. Lydia, al 
ver lo que su hija está haciendo, saca una foto enmarcada de debajo de la encimera  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes no verbales, ya que, según lo indicado por 
Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes no dependen de ningún tipo de elemento verbal, 
incluye elementos visuales, sonoros o una combinación de los dos.  
 
En este caso se incluye solamente el elemento visual, el cual es cuando Lydia saca la otra foto del 
papa que tenía escondida debajo de la mesa.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 39 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 3:51 – 4:12 
Contexto: 
Penny llega a casa luego del trabajo, y se encuentra a toda su familia cenando, con Schneider 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Dinner with my entire family… And 
Schneider.  
LYDIA: Yes, I invited him again. He’s an orphan.  
ALEX: Do orphans always have rich dads who 
buy them buildings?  
SCHNEIDER: Hey, I may have money in the 
bank and two living parents, and four living 
stepmothers… but there is a hole in here. 
[señala su corazón] 
PENNY: Cena con toda mi familia y Schneider.  
LYDIA: Sí, lo invité otra vez. Es huérfano.  
ALEX: ¿Los huérfanos tienen padres ricos que 
les compran edificios?  
SCHNEIDER: Puede que tenga dinero en el 
banco, a mis padres vivos y cuatro madrastras, 
pero aquí hay un vacío.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando Penny regresa a casa luego del trabajo, ve a su familia, y a Schneider, en el comedor 
cenando. Lydia dice que lo invitó porque es huérfano. Sin embargo, Alex hace una broma de si 
todos los huérfanos también tienen padres millonarios. Schneider le responde que aunque tenga 
dinero, tenga a sus mamá y papá vivos, e incluso 4 madrastras, tiene un vacío en su corazón.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
En la versión original, se combina el elemento verbal, que es lo que Schneider dice “Hey, I may 
have money in the bank and two living parents, and four living stepmothers… but there is a hole 
in here”, con el elemento no verbal, el cual es cuando Schneider señala su corazón en el momento 
que dice “but there is a hole in here”. 
 
En la versión subtitulada al español, se combina el elemento verbal, que es lo que Schneider dice 
“Puede que tenga dinero en el banco, a mis padres vivos y cuatro madrastras, pero aquí hay un 
vacío”, con el elemento no verbal, el cual es cuando Schneider señala su corazón en el momento 
que dice “pero aquí hay un vacío”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 40 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 4:22 – 4:48 
Contexto: 
Schneider les cuenta a los Álvarez que durante su infancia a veces veía telenovelas con su niñera.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
SCHNEIDER: Sometimes my nanny would join 
me, but only if I agreed to watch telenovelas.  
ELENA: Ooh, those are so over the top. 
SCHNEIDER: Right? This one time, Rosa got 
jealous of the housekeeper ‘cause she was 
makin’ a move on her man, so she threatened 
to throw live scorpions on her while she slept.  
LYDIA: Sounds good. Which one was that?  
SCHNEIDER: Oh, no. Rosa was my nanny. Ex-
nanny. Now, stepmother.  
SCHNEIDER: A veces mi niñera me 
acompañaba, solo si yo aceptaba mirar 
telenovelas.  
ELENA: Son muy exageradas.  
SCHNEIDER: ¿No? Una vez, Rosa tuvo celos del 
ama de llaves porque ella coqueteaba con su 
novio, así que amenazó con arrojarle 
escorpiones vivos mientras dormía.  
LYDIA: Suena bien. ¿Cuál era esa?  
SCHNEIDER: No. Rosa era mi niñera. Exniñera. 
Ahora mi madrastra.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Los Álvarez y Schneider están cenando, y Schneider les comenta que cuando era niño, su niñera 
solía ver televisión con él, pero solo si eran telenovelas. Él y Elena coinciden en que las 
telenovelas son muy exageradas. Además, les cuenta también una historia que pasó con Rosa, 
quien por celos amenazó al ama de llaves porque coqueteaba con su novio. Al oír la historia, 
Lydia piensa que sigue hablando de una telenovela, pero Schneider le corrige, y le dice que eso 
hizo su, en ese entonces, niñera, ahora madrastra.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes internacionales son chistes que no dependen de ningún 
juego de palabras ni son específicos de una cultura. Estos también pueden ser una historia 
graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el receptor del TO como del TM.  
 
En este caso, el chiste recae en lo que dice Schneider, luego de que Lydia confundiera la historia 
que contó sobre su niñera Rosa con la trama de una telenovela, que es “Oh, no. Rosa was my 
nanny. Ex-nanny. Now, stepmother / No. Rosa era mi niñera. Exniñera. Ahora mi madrastra”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 41 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 5:24 – 5:30 
Contexto: 
Penny ve que en la cena también está la amiga de Elena, Carmen, quien tiene un aspecto gótico. 
Elena la invitó porque deben presentar un proyecto de Historia.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: So, uh, what’s this history project 
you’re working on? And then maybe later you 
can show me how to turn into a bat.  
PENNY: ¿Qué es ese proyecto de Historia que 
están haciendo? Y quizá luego puedas 
mostrarme cómo convertirme en murciélago.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny conoce a la amiga de Elena, Carmen, quien ha ido a la casa porque tienen que presentar 
un proyecto de Historia. Como Penny bromea con Carmen sobre su aspecto gótico (cabello 
negro, labios y ojos pintados de negro).  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En esta oportunidad el chiste reside en lo que le dice Penny a Carmen “And then maybe later you 
can show me how to turn into a bat / Y quizá luego puedas mostrarme cómo convertirme en 




FICHA DE ANÁLISIS N.º 42 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 5:59 – 6:12 
Contexto: 
Penny se queja de que trabaja mucho y se pierde las historias que cuentan sus hijos. Y sigue 
haciendo bromas sobre la amiga gótica de Elena.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: I’ve been workin’ so much, I’m missing 
all the scoops… plus Latina Twilight over here. 
[A Carmen] Careful. There’s a lot of garlic in 
that chicken. 
CARMEN: [A Elena] Your mom’s kind of mean. 
I’m obsessed with her.  
PENNY: Estoy trabajando tanto que me pierdo 
todas las novedades… además de esta 
Crepúsculo latina. Cuidado. Ese pollo tiene 
mucho ajo.  
CARMEN: Tu mamá es un poco mala. Me 
obsesiona.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Mientras están cenando, Penny dice que debido a su trabajo se pierde de algunas cosas que 
suceden en casa. Además, sigue haciendo chistes con respecto a la amiga gótica de Elena, 
Carmen. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En esta escena, Penny se refiere a Carmen como una “Latina Twilight / Crepúsculo latina“, 
haciendo referencia a la famosa película de vampiros titulada Twilight, en inglés, y Crepúsculo en 
español. Penny se refiere a Carmen de esta manera debido al aspecto gótico que lleva, pues la 
hace parecer una vampira. Es por ese motivo, que Penny bromea con Carmen diciéndole que 




FICHA DE ANÁLISIS N.º 43 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 6:43 – 7:09  
Contexto: 
Penny propone que el domingo temprano salgan todos a pasear y pasar un tiempo juntos.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Okay, Saturday’s out. How about we go 
on a hike Sunday morning before it gets hot?  
LYDIA: You seem to have forgot. Sunday 
morning is for church.  
PENNY: So, we skip church. 
LYDIA: You seem to have forgot. We don’t skip 
church.  
PENNY: Mami, it’s okay if we miss it one time. 
It’s not gonna kill us.  
LYDIA: Oh, really? My great uncle Luisito 
skipped church, and on the same day, he was 
crushed by a runaway tractor.  
PENNY: Bien, entonces el sábado no. ¿Qué tal 
el domingo temprano antes de que haga calor?  
LYDIA: Creo que lo olvidaste. El domingo 
temprano es para la iglesia.  
PENNY: ¿Y qué? Faltamos.  
LYDIA: Creo que lo olvidaste. A la iglesia no se 
falta.  
PENNY: Mami, si faltamos una vez, está bien. 
No nos matará.  
LYDIA: ¿De veras? Mi tío abuelo Luisito faltó a 
la iglesia y el mismo día lo atropelló un tractor.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Debido a que Penny no pasa mucho tiempo con sus hijos por estar trabajando, propone que 
salgan a pasear el domingo. Sin embargo, Lydia, quien es bastante religiosa, no está de acuerdo 
con el plan de Penny porque dice que el domingo no se debe faltar a la iglesia. Asimismo, cuenta 
lo que le pasó a su tío abuelo por no haber asistido un día a la iglesia.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta por la historia que cuenta Lydia. En la versión original, en su 
intento porque su familia no falte a la iglesia el domingo, Lydia dice “My great uncle Luisito 
skipped church, and on the same day, he was crushed by a runaway tractor“. Y en la versión 
subtitulada dice “Mi tío abuelo Luisito faltó a la iglesia y el mismo día lo atropelló un tractor”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 44 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 9:41 – 9:50 
Contexto: 
Penny y Lydia discuten porque Penny dice que su mamá está tomando decisiones con respecto 
a sus hijos que no le corresponden.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Like, I don’t like the kids having dessert 
every night.  
LYDIA: Oh, come on. Es una cosita.  
PENNY: But we have to watch our sugar. Dad 
had diabetes.  
LYDIA: So, I killed your father?  
PENNY: What? No! 
PENNY: No quiero que ellos coman postre 
todas las noches.  
LYDIA: Vamos. Es una cosita. 
PENNY: Debemos controlar el azúcar. Papá 
tenía diabetes.  
LYDIA: ¿Yo maté a tu padre? 
PENNY: ¿Qué? ¡No! 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny discute con su madre porque dice que Lydia está tomando decisiones sobre sus hijos que 
ella debería tomar. Una de esas decisiones es el postre. Para Penny, Lydia no debería darles 
postre todos los días ya que deben cuidarse porque su padre tuvo diabetes. Al escuchar eso, 
Lydia cree que Penny la culpa de matar a su esposo, ya que era ella quien le daba los postres.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta por lo que dice Lydia “So, I killed your father? / ¿Yo maté a 
tu padre?” luego de que Penny haya dado a entender que fue culpa de Lydia que su padre haya 




FICHA DE ANÁLISIS N.º 45 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 12:35 – 12:48 
Contexto: 
Penny, Alex y Elena van a buscar a Lydia en el departamento de Schneider, ya que no pasó la 
noche en su casa. Después de haber negado que Lydia haya dormido en su casa, Schneider se ve 
atrapado y dice la verdad.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Schneider, have you seen my mom?  
SCHNEIDER: Gosh, no.  
ELENA: Then why do I smell fried plantains and 
Cuban coffee? 
SCHNEIDER: Fine! She spent the night. But I 
want you to know, nothing happened.  
PENNY: Schneider, ¿viste a mi madre?  
SCHNEIDER: Dios, no. 
ELENA: Entonces, ¿por qué huelo plátanos 
fritos y café cubano? 
SCHNEIDER: ¡Bien! Pasó la noche aquí. Pero 
quiero que sepan que no sucedió nada.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny, junto con Elena y Alex, va al departamento de Schneider en busca a su madre Lydia, quien 
no ha pasado la noche en su casa porque tuvo una discusión con Penny. Schneider admite la 
verdad ya que se ve atrapado luego de que Elena huela el desayuno que Lydia siempre prepara, 
plátanos y café cubano.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se da en el momento en el que Schneider se ve atrapado y dice la verdad, 
que es el hecho que Lydia sí pasó la noche en su casa, sin embargo, aclara que nada sucedió entre 
ellos, ya que tiene fama de mujeriego y acostarse con cualquier mujer. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 46 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 15:42 – 16:11 
Contexto: 
Schneider llama a Penny para indicarle que Lydia aún no regresa a casa, e informarle que él está 
cuidando a sus hijos mientras ella no está.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
SCHNEIDER: Don’t worry, though. I got this. All 
three kids are fine.  
PENNY: Three? 
SCHNEIDER: Yeah. Carmen, Elena’s best friend? 
We’ve got to catch you up.  
PENNY: I know who Carmen is. She’s the ghost 
who ate all my chicken.  
CARMEN: Hi, Ms. Alvarez.  
SCHNEIDER: Taking you off speaker.  
PENNY: Great. Now she’s gonna send her flying 
monkeys after me.  
SCHNEIDER: And now you’re off speaker.  
PENNY: Schneider!  
SCHNEIDER: Tranquila. Yo me encargo. Los tres 
chicos están bien.  
PENNY: ¿Tres? 
SCHNEIDER: Sí. ¿Carmen, la mejor amiga de 
Elena? Tienes que ponerte al día.  
PENNY: Sé quién es Carmen. El fantasma que 
se comió mi pollo.  
CARMEN: Hola, Sra. Álvarez.  
SCHNEIDER: Quitaré el altavoz.  
PENNY: Genial. Ahora me enviará sus monos 
voladores.  
SCHNEIDER: Y ya se lo quité. 
PENNY: ¡Schneider! 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Schneider llama por teléfono a Penny para hacerle saber que Lydia aún no regresa a casa. 
Asimismo, le indica que mientras Lydia no está en casa, él se está encargando de sus hijos, y de 
Carmen.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando Schneider y Penny hablando por teléfono, sin 
embargo, él no le dice que el teléfono está en altavoz, por lo que todos en la habitación la 
escuchan cuando se burla de Carmen y dice “I know who Carmen is. She’s the ghost who ate all 
my chicken / Sé quién es Carmen. El fantasma que se comió mi pollo”.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 47 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 16:46 – 17:07 
Contexto: 
Luego de colgar la llamada con Schneider, Penny le comenta al Dr. Berkowitz que su mamá aún 
no aparece, por lo que él intenta ayudarla.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
BERKOWITZ: Any idea where she could be?  
PENNY: No, none… 
BERKOWITZ: Huh… Where would a devout 
Catholic woman go after an argument with her 
daughter about religion?  
PENNY: Thank you, Dr. Berkowitz.  
BERKOWITZ: Thank you. But we need to 
answer the question.  
BERKOWITZ: ¿Alguna idea de dónde puede 
estar?  
PENNY: No, ninguna.  
BERKOWITZ: ¿Dónde iría una mujer católica 
devota después de discutir sobre religión con 
su hija? 
PENNY: Gracias, Dr. Berkowitz. 
BERKOWITZ: Gracias a ti. Pero debemos 
responder la pregunta.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny le cuenta al Dr. Berkowitz que aún no sabe dónde puede estar Lydia. Él la intenta ayudar 
a encontrarla haciéndole una pregunta bastante obvia sobre dónde estaría Lydia, sin embargo, 
él no se da cuenta de la obviedad de su pregunta.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En esta escena. el Dr. Berkowitz, en su intento por ayudar a Penny a encontrar a su madre, le 
hace una pregunta muy obvia “Where would a devout Catholic woman go after an argument with 
her daughter about religion? /  ¿Dónde iría una mujer católica devota después de discutir sobre 
religión con su hija?” . Penny, creyendo que la pregunta fue algo sarcástica ya que le dice dónde 
estaría su madre católica, le agradece por ayudarla. No obstante, para él, la pregunta fue en serio, 
y es ahí donde se presenta el humor, cuando Berkowitz le dice a Penny “Thank you. But we need 
to answer the question / Gracias a ti. Pero debemos responder la pregunta“. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 48 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 17:26 – 17:47 
Contexto: 
Al encontrar a su madre en la iglesia, Penny se le acerca para intentar hablar con ella.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Hi, mami. 
LYDIA: So, you just assumed I was here? 
Because I’m an ignorant, old woman married to 
prayer?  
PENNY: But… you are here.  
LYDIA: Still, you shouldn’t stereotype.  
PENNY: Hola, mami. 
LYDIA: ¿Supusiste que estaría aquí? ¿Por qué 
soy una vieja ignorante casada con la religión?  
PENNY: Pero aquí estás.  
LYDIA: Igual, no deberías estereotiparme.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny va a la iglesia y es ahí donde encuentra a su madre Lydia. No obstante, Lydia no está 
contenta de verla ya que Penny supuso que su madre devota estaría en la iglesia.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En esta escena, el humor se presenta en la indignación de Lydia luego de que su hija Penny la 
haya encontrado en la iglesia. Lydia dice “Still, you shouldn’t stereotype / Igual, no deberías 
estereotiparme“, porque Penny la encontró en la iglesia, lugar a donde se fue luego de que ella 
hayan discutido por la religión.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 49 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 19:18 – 19:42 
Contexto: 
Penny se disculpa con Lydia por la discusión que tuvieron. Lydia le dice que no la ponga en un 
asilo, sin recordar que en el banco frente a ellas está la señora Birdy, quien recién ha comprado 
baterías para sus audiófonos y puede oír a la perfección.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Elena is having her quinces. Alex is 
already using hair gel. And, you know, soon 
they’re gonna be out of the house. I just… I 
need you to give me more space to parent. 
LYDIA: I understand what you’re saying. 
[llorando] Don’t put me in a home.  
PENNY: What? What, mami? No, no. I 
wouldn’t… I’m not gonna do… [A la Sra. Birdy] I 
would never do that. [A Lydia] I would never do 
that!  
PENNY: Elena cumplirá quince. Alex ya usa gel 
para el cabello. Y pronto, se irán de la casa. 
Necesito que me des más espacio para criarlos.  
LYDIA: Entiendo lo que dices. No me pongas en 
un asilo.  
PENNY: ¿Qué? ¿Qué, mami? No, no. Yo no 
haría… Nunca haría eso.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Al encontrar a Lydia en la iglesia, Penny se disculpa con ella por haber discutido, pero le dice que 
le dé espacio para criarlos. Sin embargo, al oír eso, Lydia cree que ya no es necesaria en la casa 
y, llorando le dice a Penny que no la ponga en un asilo. Penny indignada por tal sugerencia le deja 
en claro que nunca haría eso, y también se lo dice a la Sra. Birdy, quien a pesar de estar sentada 
lejos de ellas, puede escuchar todo gracias a la batería nueva de sus audífonos.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
El elemento verbal, en la versión original, se da cuando Lydia dice “Don’t put me in a home”, y en 
la versión subtitulada se da cuando dice “No me pongas en un asilo”. Asimismo, este elemento 
verbal se combina con el elemento no verbal, el cual es cuando Lydia, al decir la frase 
mencionada, empieza a llorar. Lydia dice esa frase porque, cuando Penny le pide más espacio 
para criar a sus hijos, Lydia entendió que Penny quería deshacerse de ella.   
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 50 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 21:49 – 22:08 
Contexto: 
Cuando Lydia y Penny están por salir de la iglesia, ya reconciliadas, Penny le dice que ya no piensa 
volver a la iglesia, mientras que la Sra. Birdy escucha toda la conversación gracias a sus audífonos.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Well… I’m just not sure I wanna go to 
church… Maybe ever again.  
LYDIA: What?  
MRS. BIRDY: She said she didn’t want to go to 
church.  
[Lydia empieza a tocar la campana]  
PENNY: Bueno, no estoy segura de querer ir a 
la iglesia, quizá nunca más. 
LYDIA: ¿Qué?  
SRA. BIRDY: Dijo que no quería ir a la iglesia.   
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Al salir, Penny le dice a Lydia que ya no piensa volver a la iglesia, y Lydia muestra sorpresa ante 
tal anuncio. Pero ella no fue la única que lo escuchó, la señora Birdy también lo hizo, aunque 
haya estado sentada lejos de ellas, y todo gracias a sus audífonos. Sin embargo, Lydia, como 
venganza, empieza a tocar la campana para molestar a la Sra. Birdy por escuchar conversaciones 
ajenas.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes no verbales, ya que, según lo indicado por 
Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes no dependen de ningún tipo de elemento verbal, 
incluye elementos visuales, sonoros o una combinación de los dos.  
 
En este caso, a pesar de que existan elementos verbales, el humor se presenta en el momento 
que Lydia empieza a tocar la campana, sabiendo que le incomodaría a la Sra. Birdy porque puede 
oír todo a la perfección gracias a sus audífonos. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 51 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 22:42 – 22:52 
Contexto: 
Penny regresa a casa y ve a sus hijos, Schneider y Carmen, sentados en la mesa, esperándola para 
cenar.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ALEX: Did you find abuelita?  
PENNY: Yeah, she’s with Jesus now.  
ELENA & ALEX: What?  
PENNY: No! Sorry. She’s at church. Uh, poor 
choice of words.  
ALEX: ¿Encontraste a la abuelita?  
PENNY: Sí, está con Jesús ahora. 
ELENA y ALEX: ¿Qué? 
PENNY: ¡No! Perdón. Está en la Iglesia. No debí 
decirlo así. Iglesia.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando Alex ve a su madre regresar a casa sola, le pregunta si encontró a su abuela Lydia. Al 
responderle, Penny le dice que está con Jesús. Elena y Alex se sorprenden y asustan porque creen 
que Penny se refería a que su abuela había fallecido, en lugar de que está en la iglesia.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chiste nacional, ya que, para Zabalbeascoa (2001), estos 
chistes hacen referencia a estereotipos, temas, géneros cómicos que son propios de una 
coyuntura histórica o de una comunidad.  
 
En este caso, se toca el tema de la religión pues Penny le dice que Lydia está con Jesús y por eso 
no regresó a casa con ella. La frase que utilizó Penny es similar a “Está con Dios”, la cual se utiliza 
para decir que una persona ha fallecido.   
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 52 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 23:32 – 23:50 
Contexto: 
Penny se disculpa con Carmen por tener que presenciar la discusión que tuvo con su madre la 
otra noche. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: And good to see you again, Elena’s best 
friend, Carmen, you beautiful weirdo. I’m sorry 
things got crazy the other night. That’s… That’s 
not us.  
ALEX: Seems like us. 
CARMEN: We have all kinds of arguments in my 
family. I have two brothers. One’s a priest, 
one’s a witch, so… 
PENNY: Es bueno volver a verte, mejor amiga 
de Elena, Carmen, rara hermosa. Lamento lo de 
la otra noche. Nosotros no somos así.  
ALEX: Parecíamos nosotros. 
CARMEN: En mi familia discutimos mucho. 
Tengo dos hermanos, uno es cura, el otro, 
brujo, así que…  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En la cena, Penny se disculpa con Carmen por haber presenciado la discusión que tuvo con su 
madre diciendo que usualmente los Álvarez no actúan de esa manera. Sin embargo, Carmen le 
dice que está acostumbrada a las discusiones ya que un hermano suyo es cura, y el otro, brujo. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En esta escena, el humor se presenta cuando Carmen habla de sus hermanos y dice que uno de 
ellos es cura, mientras que el otro es un brujo. Este se considera un chiste porque las creencias 
de sus hermanos son totalmente opuestas, ya que el cura le rinde culto a Dios, mientras que el 
brujo le rinde culto al diablo, y es por eso que a Carmen no le incomoda las discusiones. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 53 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 24:04 – 24:10 
Contexto: 
Lydia regresa a casa luego de estar desaparecida todo el día. Schneider corre y empuja a Alex y a 
Elena para ser el primero en abrazarla.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Hello!  
SCHNEIDER: Oh, thank God! [Corre y empuja a 
Alex y a Elena para ser el primero en 
abrazarla]. I’m so glad you’re home.  
LYDIA: ¡Hola! 
SCHNEIDER: ¡Gracias a Dios! Me alegro de que 
estés en casa.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En esta escena, Lydia regresa a casa luego de que no se haya sabido nada de ella en todo el día. 
Al verla llegar, Schneider agradece a Dios de que esté de regreso y va corriendo hacia Lydia para 
darle un abrazo, sin embargo, en su camino empuja a Alex y a Elena para él ser el primero en 
abrazarla.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
El elemento verbal, se da cuando Schneider, al ver llegar a Lydia, dice “Oh, thank God! / ¡Gracias 
a Dios!“. Este elemento verbal se combina con el elemento no verbal, el cual es cuando 
Schneider, por querer ser el primero en abrazar a Lydia, va corriendo hacia ella y empuja a Alex 
y a Elena.   
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 54 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 3 – Misa 
Tiempo de fragmento: 24:26 – 24:52 
Contexto: 
Lydia regresa a casa y Alex le pregunta qué estuvo haciendo todo el día.   
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Oh, you know, saying my Rosary, 
praying for the departed souls… Asking 
forgiveness for your mother.  
PENNY: Mami. 
ELENA: Why?  
LYDIA: Oh, didn’t she tell you? She’s no longer 
going to church. Ever.  
ALEX: We can do that?  
LYDIA: You can’t. We will all go together. Us. 
Your mother will go hiking with Satan.  
LYDIA: Recé el rosario, recé por los que ya no 
están, pedí perdón para tu madre.  
PENNY: Mami. 
ELENA: ¿Por qué? 
LYDIA: ¿No les dijo? No volverá a ir a la iglesia. 
Nunca más.  
ALEX: ¿Podemos hacer eso? 
LYDIA: No pueden. Iremos todos. Juntos. Tu 
madre irá a caminar con Satanás.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Como Lydia estuvo desaparecida todo el día, Alex le pregunta qué estuvo haciendo. Ella le dice 
que estuvo rezando y pidiendo perdón para Penny ya que no volverá a ir a la iglesia, diciendo que 
en lugar de ir a misa los domingos, irá a caminar con Satanás.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta en lo que dice Lydia con respecto a Penny sobre no volver 
a ir a la iglesia. Lydia dice “Your mother will go hiking with Satan / Tu madre irá a caminar con 
Satanás”, hacienda referencia a lo que discutían al inicio del episodio, cuando Penny propuso 
salir a caminar con sus hijos el domingo temprano, en lugar de ir a la iglesia.   
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 55 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 4 – Muñeco de nieve 
Tiempo de fragmento: 04:20 – 04:27 
Contexto: 
Penny está en el consultorio, almorzando junto a Berkowitz, Lori y Scott. Berkowitz intentar sacar 
un tema de conversación, preguntándoles cuáles son sus planes para la noche.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
BERKOWITZ: So, what’s everybody got going on 
tonight? Any fun plans? I was thinking of 
walking the aisles at Target to see if I can make 
any new friends.  
BERKOWITZ: ¿Qué harán esta noche? ¿Tiene 
planes divertidos? Yo pensaba recorrer Target 
para ver si hago nuevos amigos.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En esta escena, Penny, el Dr. Berkowitz, Lori y Scott están en el consultorio almorzando. El Dr. 
Berkowitz intenta sacar un tema de conversación y les pregunta por sus planes para la noche. Él 
dice que piensa ir al supermercado Target, pero para buscar nuevos amigos.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando el Dr. Berkowitz dice sus planes para la noche, tanto 
en su versión original “I was thinking of walking the aisles at Target to see if I can make any new 
friends”, como en su versión subtitulada al español “Yo pensaba recorrer Target para ver si hago 
nuevos amigos”.   
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 56 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 4 – Muñeco de nieve 
Tiempo de fragmento: 07:28 – 07:43 
Contexto: 
Penny está en un bar, conversando con la camarera Michelle y pidiéndole consejos amorosos.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Let me explain what you’re looking at. 
I’m a snowman.  
MICHELLE: I don’t wanna be racist, but does 
that mean… coke dealer?  
PENNY: Déjame explicarte qué ves. Soy un 
muñeco de nueve.  
MICHELLE: No quiero ser racista, pero ¿eso 
significa… traficante de cocaína?  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En esta escena, Penny se encuentra en un bar conversando con una camarera llamada Michelle 
sobre la primera cita que tendrá después de haberse separado de su esposo.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chiste nacional, ya que, para Zabalbeascoa (2001), estos 
chistes hacen referencia a estereotipos, temas, géneros cómicos que son propios de una 
coyuntura histórica o de una comunidad.  
 
En este caso, se trata de un estereotipo. Penny le dice a la camarera que ella es un muñeco de 
nieve (snowman), y la camarera Michelle le responde “I don’t wanna be racist, but does that 
mean… coke dealer? / No quiero ser racista, pero ¿eso significa… traficante de cocaína?”. 
Michelle le hace esa pregunta porque los latinos son los principales traficantes de drogas.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 57 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 4 – Muñeco de nieve 
Tiempo de fragmento: 14:43 – 15:14 
Contexto: 
Penny y Lydia están desayunando.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Red lipstick is for putas.  
PENNY: What?  
LYDIA: I’m just saying… you should wear red 
lipstick for your encounter tonight.  
PENNY: Damn it, Schneider.  
LYDIA: No, Schneider didn’t say anything. I 
know because you obviously shaved your 
moustache.  
PENNY: Was it that bad?  
LYDIA: I felt like braiding it.  
LYDIA: El lápiz labial rojo es para putas. 
PENNY: ¿Qué?  
LYDIA: Solo digo… que deberías usar lápiz labial 
rojo para tu encuentro de esta noche. 
PENNY: Maldito Schneider.  
LYDIA: No, Schneider no dijo nada. Lo sé 
porque te afeitaste el bigote.  
PENNY: ¿Se notaba tanto? 
LYDIA: Tenía ganas de trenzarlo.   
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny y Lydia están desayunando. Penny piensa que su madre no sabe nada sobre su cita, pero 
se sorprende cuando Lydia le dice qué lápiz labial debería utilizar para su cita. Al oír eso, Penny 
cree que fue Schneider quien le contó sobre la cita, porque él era la única persona que lo sabía. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En esta escena, el humor se presenta cuando Lydia le dice a Penny cómo supo de la cita que 
tenía. En la versión original dice “I know because you obviously shaved your moustache”, 
mientras que en la versión subtitulada al español dice “Lo sé porque te afeitaste el bigote”. Lydia 
da a entender que el bigote de Penny era muy notorio, y como finalmente se afeitó, era porque 
quería verse bien para la cita. Además, el humor también se da cuando Lydia da su opinión con 
respecto al bigote de Penny, y dice “I felt like braiding it / Tenía ganas de trenzarlo”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 58 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 4 – Muñeco de nieve 
Tiempo de fragmento: 20:49 – 20:58 
Contexto: 
Penny regresa de su cita, y encuentra a Elena y Lydia en la sala esperándola para que les cuente 
qué tal estuvo. Les cuenta todo pensando que Alex seguía con sus amigos fuera de casa. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Yeah, I’m not gonna see him again.  
[Alex entra a la sala] 
ALEX: See who?  
PENNY: You don’t wanna give me the heads-up 
that he was here?  
LYDIA: Heads-up, Alex is here.  
PENNY: Sí, no volveré a verlo.  
ALEX: ¿A quién?  
PENNY: ¿No me quieren avisar que está aquí? 
LYDIA: Te aviso, está aquí.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando llega a casa luego de su cita, Penny encuentra a Elena y Lydia en el sofá, esperándola 
para que les cuente cómo le fue. Creyendo que Alex seguía fuera de casa con sus amigos, ella les 
dice todo con normalidad. Sin embargo, cuando Alex entra a la sala, Penny se sorprende porque 
no a él no le había contado de la cita por miedo a su reacción.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta en la última parte del fragmento. Penny, al ver a Alex en 
casa, les reclama a Lydia y Elena por no avisarle y les dice “You don’t wanna give me the heads-
up that he was here? / ¿No me quieren avisar que está aquí?”, y Lydia le responde “Heads-up, 
Alex is here / Te aviso, está aquí”, a pesar de que Penny ya lo haya visto.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 59 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 4 – Muñeco de nieve 
Tiempo de fragmento: 21:20 – 21:31 
Contexto: 
Penny decide contarle a Alex sobre su cita, pero ve que tiene una cicatriz en la cara y le pregunta 
qué le pasó. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: What happen to your face?  
ALEX: What happen to your face? I'm sorry. I 
was hanging out with my friends. It’s hard to 
turn it off.   
PENNY: ¿Qué te pasó en la cara?  
ALEX: ¿Qué te pasó en la cara? Lo siento, 
estaba con mis amigos. Es difícil controlarlo.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny tiene una conversión con Alex y decide contarle sobre la cita que tuvo, sin embargo, se 
distrae por la cicatriz que él tiene en la cara y le pregunta qué le pasó, pero él le responde 
haciéndole la misma pregunta, pero en un tono grosero.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En esta escena, al ver la cicatriz en la cara de Alex, Penny le pregunta “What happen to your face? 
/ ¿Qué te pasó en la cara?”, pero el humor se presenta en lo que dice Alex “What happen to your 
face? / ¿Qué te pasó en la cara?”, ya que lo dice automáticamente y con un tono rudo, pues con 
sus amigos hace eso cuando se hacen ese tipo de preguntas.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 60 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 0:09 – 0:19 
Contexto: 
Cuando Penny llega a casa y encuentra a Elena y su mejor amiga, Carmen, en el sofá 
compartiendo una manta, bromea con Carmen y su aspecto gótico.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: The day every mother dreams of, 
when her daughter grows a vampire head.  
CARMEN: Hi, Ms. Alvarez.  
PENNY: El día con el que sueña toda madre, 
cuando a su hija la sale una cabeza de 
vampiro.  
CARMEN: Hola, Sra. Álvarez.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando Penny regresa a casa del trabajo, encuentra a Elena y a Carmen sentadas en sofá 
compartiendo la misma manta. Y ya es costumbre de Penny, hace bromas sobre el aspecto gótico 
Carmen cada vez que la ve. 
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
En la versión original, Penny al llegar a casa ve a Elena y Carmen utilizando la misma manta para 
abrigarse, luciendo como si fueran una sola persona, pero con dos cabeza, y por ese motivo dice 
“The day every mother dreams of, when her daughter grows a vampire head”. Desde la primera 
vez que Penny conoció a Carmen, suele hacer bromas sobre el aspecto gótico que tiene, y suele 
referirse a ella como vampira.  
 
De igual manera, en la versión subtitulada al español, cuando Penny llega a casa y ve a Elena y 
Carmen utilizando la misma manta para abrigarse, luciendo como si fueran una sola persona, 
pero con dos cabeza, les dice “El día con el que sueña toda madre, cuando a su hija la sale una 
cabeza de vampiro”.  
 
Tanto en la versión original como en la subtitulada, el elemento verbal, lo que dice Penny, se 
complementa con el elemento no verbal, la imagen de Elena y Carmen compartiendo la manta, 
para así lograr el chiste paralingüístico.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 61 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 1:37 – 1:43 
Contexto: 
Lydia y Penny conversan sobre la amistad entre Elena y Carmen, y bromean sobre la amistad 
entre Penny y vieja amiga Cathy.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Look at you. In a good mood, huh? It’s 
the drug, isn’t it?  
LYDIA: Mírate. Estás de buen humor.  Son las 
drogas, ¿no? 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Lydia cree que la amistad que Elena y Carmen tienen es algo rara, y se lo hace saber a Penny. 
Lydia compara esa amistad con la amistad que Penny solía tener con su vieja amiga Cathy, por lo 
que empiezan a bromear al respecto. Lydia, al ver a Penny de buen humor, cree se debe a las 
pastillas que toma, refiriéndose a ellas como drogas (drugs).  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando Lydia cree que el buen humor que tiene Penny se 
debe a una sola razón, por lo que le pregunta “It’s the drug, isn’t it? / Son las drogas, ¿no?”, 
refiriéndose a las pastillas que Penny debe tomar para lidiar con la depresión. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 62 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 4:37 – 4:59 
Contexto: 
Penny está en el consultorio, arreglándolo para sorprender al Dr. Berkowitz por su cumpleaños, 
y llegan Lori y Scott, pero sin los globos y el pastel que les había encargado.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Where’s the cake? Where are the 
balloons?  
LORI: Sorry. I forgot to get the balloons last 
night.  
PENNY: So why didn’t you get them on your 
way in? 
LORI: I didn’t wanna be late.  
PENNY: But you are late! 
LORI: But I didn’t want to be.  
SCOTT: You know what’s weird? The bakery 
where you told me to pick up the cake? I was 
there getting coffee this morning.  
PENNY: ¿Dónde está el pastel? ¿Y los globos?  
LORI: Perdón, olvidé comprar los globos ayer.  
PENNY: ¿Por qué no los compraste cuando 
venías?  
LORI: No quería llegar tarde.  
PENNY: ¡Pero llegaste tarde! 
LORI: Pero no quería hacerlo.  
SCOTT: ¡Qué curioso! ¿La panadería donde me 
dijiste que comprara el pastel? Fui allí a tomar 
café esta mañana.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
En la escena, Penny decorando el consultorio, colocando el cartel que dice happy birthday (feliz 
cumpleaños) porque es el cumpleaños del Dr. Berkowitz. Al ver llegar a Lori y Scott con las manos 
vacías, les pregunta dónde están las cosas que les pidió (el pastel y los globos). 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta en las respuesta que le da Lori a Penny, cuando la última le 
reclama las cosas que le encargó comprar. Lori le dice que no compró los globos el día anterior 
porque se olvidó, y que ese mismo día no los compró porque no quería llegar tarde al trabajo. Al 




FICHA DE ANÁLISIS N.º 63 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 5:09 – 5:24 
Contexto: 
El Dr. Berkowitz entra al consultorio quejándose porque piensa que algo anda mal con su 
teléfono.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
BERKOWITZ: Are you guys getting any service? 
I haven’t gotten a birthday call or e-mail or text.  
PENNY: Well, the office is kind of a dead spot.  
LORI: I’ve got four bars! 
BERKOWITZ: My daughter did call. 
PENNY: There you go.  
BERKOWITZ: She wanted my Netflix password.  
BERKOWITZ: ¿Le funciona el teléfono? No 
recibí ninguna llamada, email o mensaje por mi 
cumpleaños.  
PENNY: La oficia tiene mala señal.  
LORI: ¡Yo tengo cuatro barras! 
BERKOWITZ: Mi hija sí me llamó.  
PENNY: ¿Ve? 
BERKOWITZ: Quería mi clave de Netflix.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando el Dr. Berkowitz llega al consultorio, se queja porque piensa que algo anda mal con su 
teléfono, y por ese motivo no ha recibido ninguna llamada, correo electrónico o mensaje por su 
cumpleaños. Penny intenta darle la razón con respecto a la mala señal en la oficina, sin embargo, 
Lori revisa su celular y dice que tiene cuatro barras. Asimismo, el Dr. Berkowitz dice que su hija 
lo llamó, pero para pedirle la contraseña de Netflix. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando el Dr. Berkowitz da el motivo por el cual su hija lo 
llamó el día de su cumpleaños. Él dice “My daughter did call / Mi hija sí me llamó”, para decir 
luego el motivo “She wanted my Netflix password / Quería mi clave de Netflix”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 64 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 6:22 – 6:37 
Contexto: 
Penny invita al Dr. Berkowitz a su casa para tener una pequeña fiesta por su cumpleaños.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
BERKOWITZ: So, it’s a party? I can invite all my 
friends? 
PENNY: Uh, sure. 
BERKOWITZ: Great! Lori, Scott, want to come 
to my birthday party?  
PENNY: No, no, not them. I mean, I'm sure 
they're busy. 
LORI: Nope. My husband has couples 
counseling with the dog, so I'm free.  
SCOTT: I got kicked off Tinder, so… so am I.  
BERKOWITZ: ¿Una fiesta? ¿Puedo invitar 
amigos?  
PENNY: Claro. 
BERKOWITZ: Bien. ¿Vienen a mi fiesta de 
cumpleaños?  
PENNY: No, a ellos no. Seguro que están 
ocupados.  
LORI: Mi esposo tiene terapia matrimonial con 
el perro, así que estoy libre.  
SCOTT: A mí me expulsaron de Tinder, así que 
yo también.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Ya que Penny no logró de decorar el consultorio por el cumpleaños del Dr. Berkowitz, ella le dice 
que hará una pequeña fiesta en su casa para celebrar su cumpleaños. Él se sorprende y le 
pregunta si puede invitar algunos amigos e invita a Lori y Scott. Como a Penny no les agrada 
mucho, dice que ellos tal vez no puedan porque están ocupados. Lori dice que sí podrá ir porque 
ni su esposo ni su perro estarán en casa. En el caso de Scott, dice que sí podrá ir porque lo 
bloquearon de la aplicación de citas, Tinder.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta mediante el motivo de Lori, al decir por qué sí va a poder ir 
a la fiesta del Dr. Berkowitz.  El motivo que da es gracioso por lo irreal y un tonto que es, ella dice 
“My husband has couples counseling with the dog, so I'm free / Mi esposo tiene terapia 
matrimonial con el perro, así que estoy libre”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 65 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 7:33 – 7:42 
Contexto: 
Los Álvarez se encargan de los últimos preparativos para la fiesta.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: I made my sangria.  
PENNY: Two pitchers? Last time I drank that, I 
woke up naked in the tub with a French braid. 
And I don’t know how to French braid.  
LYDIA: Hice mi sangría. 
PENNY: ¿Dos jarras? La última vez que la bebí, 
desperté desnuda en la tina con una trenza. Y 
no sé hacer trenzas.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Ya que Penny se ofreció prepararle una pequeña fiesta de cumpleaños al Dr. Berkowitz, los 
Álvarez se encuentran haciendo los últimos preparativos. Lydia le dice que hizo dos jarras de 
sangría, y Penny recuerda qué pasó la última vez que tomó sangría. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En esta escena, el humor se presenta en la historia que Penny cuenta sobre lo que pasó la última 
vez que tomó sangría. En la versión original, ella dice “Last time I drank that, I woke up naked in 
the tub with a French braid. And I don’t know how to French braid”, y en la versión subtitulada al 
español dice “La última vez que la bebí, desperté desnuda en la tina con una trenza. Y no sé hacer 
trenzas”. Penny estuvo tan ebria que logró hacerse una trenza, aunque ella no sepa hacerlas. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 66 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 7:58 – 8:10 
Contexto: 
Penny se encuentra con Elena y ve a Carmen, quien aún no se regresa a su casa.   
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Oh, Carmen. 
ELENA: We’re taking a little break from our 
immigration project. We’re really hitting a wall.  
CARMEN: You’re not as funny as your mom.  
PENNY: Carmen.  
ELENA: Vamos a descansar del proyecto de 
inmigración. Estamos dándonos la cabeza 
contra un muro.  
CARMEN: No eres tan graciosa como tu 
madre.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
 Ya que en la fiesta deben estar familia y amigos, Penny se sorprende que Carmen aún no ha 
regresado a su casa. Elena le dice a su madre que tomar un descanso del proyecto que están 
haciendo, e intenta hacer un chiste, pero nadie se ríe. Sin embargo, Carmen le dice que Penny es 
más graciosa.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando Carmen le dice a Elena que ella no es tan graciosa 
como su madre, a pesar de que Penny siempre haga bromas con respecto a su aspecto que la 
hace parecer una vampira. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 67 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 8:45 – 8:55 
Contexto: 
Elena se molesta con su mamá porque le ha dicho a Carmen que debe marcharse porque van a 
tener una pequeña fiesta.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: And during the party, you can’t just 
hide in your room. You have to participate. 
ELENA: Why?  
PENNY: Because I am raising a polite human 
person. And if I don’t get to hide in my room, 
no one does.  
PENNY: Durante la fiesta, no puedes 
esconderte en tu cuarto. Tendrás que 
participar. 
ELENA: ¿Por qué?  
PENNY: Porque estoy criando a un ser humano 
educado. Y si yo no puedo esconderme en mi 
cuarto, nadie lo hará.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena se molesta con su madre por haberle dicho a Carmen que debe regresar a su casa, dando 
a entender que ella no está invitada a la fiesta que tiene lugar en la casa de los Álvarez. Asimismo, 
Penny le dice a Elena que no puede esconderse en su cuarto porque, como ella es la anfitriona 
de la fiesta, ella tampoco puede esconderse.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se da cuando Penny le dice a Elena que no puede esconderse en su 
cuarto durante la fiesta, ya que si ella no puede esconder debido a que es la anfitriona, nadie 
más lo hará.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 68 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 9:45 – 9:51  
Contexto: 
Penny les explica a Lydia y Schneider cómo es el Dr. Berkowitz antes de que le abra la puerta. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: This a very sweet and lonely guy. I’ve 
seen him riding a tandem bicycle by himself. 
PENNY: Este es un hombre muy dulce y 
solitario. Lo he visto andar en tándem solo.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Antes de que Penny le abra la puerta al Dr. Berkowitz y lo deje entrar, les dice a Lydia y Schneider 
que Berkowitz es un hombre dulce y solitario, e incluso les dice la vez que lo vio montando en 
tándem solo.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta por lo que cuenta Penny del Dr. Berkowitz, dice “I’ve seen 
him riding a tandem bicycle by himself / Lo he visto andar en tándem solo”. Esto causa gracia 
puesto que el tándem es una bicicleta para dos personas, en la que se sientan una detrás de la 
otra, y cada asiento tiene sus propios pedales. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 69 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 9:54 – 10:00 
Contexto: 
Los Álvarez ya terminaron de preparar todo para la fiesta del Dr. Berkowitz. Penny se asegura de 
que todo esté listo antes de abrir la puerta.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Are we ready? Are we ready?  
LYDIA: No. Espérate, espérate. [se da cuatro 
cachetadas y se coloca en una pose “sensual”] 
Dale.  
PENNY: ¿Estamos listos?  
 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando Penny va a abrir la puerta, Lydia le dice que espere, se da cuatro cachetadas para darle 
color a sus mejillas y se coloca en una pose “sensual”, cuando ya está lista, le dice a Penny que 
puede abrir la puerta.  
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
En la versión original, antes de que Penny abra la puerta para dejar entrar al Dr. Berkowitz, les 
pregunta a Lydia y Schneider si ya están listos. Lydia, en español, le dice que aún no está lista y 
espera, en ese momento se golpea las mejillas para darle un color “natural” y, justo antes de que 
Penny abra la puerta, se pone en una pose “sensual”. 
 
Por el contrario, en la versión subtitulada al español, sale el subtítulo de Penny preguntando si 
están listos, pero debido a que lo que dice Lydia después es en español, no se coloca subtítulo.  
 
Tanto en la versión original como en la subtitulada, el elemento verbal se complementa con el 
elemento no verbal, para lograr así el chiste paralingüístico. Estos elementos son cuando Lydia 
“No. Espérate, espérate” y se cuatro cachetadas suaves, y justo cuando Penny va a abrir la puerta, 
Lydia se coloca en una pose “sensual”.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 70 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 10:05 – 10:11 
Contexto: 
Penny abre la puerta para que el Dr. Berkowitz, Lori y Scott puedan pasar.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Hey, welcome! 
BERKOWITZ: Hey! 
PENNY: How are you?  
BERKOWITZ: I picked everybody up to make 
sure they’d come.  
PENNY: Great. That’s great.  
PENNY: Hola, bienvenidos.  
BERKOWITZ: ¡Hola! 
PENNY: ¿Cómo estás?  
BERKOWITZ: Fui por todos para asegurarme 
de que vinieran.  
PENNY: Genial. Es genial.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
(Continuación de la escena anterior – Ficha nro. 69) 
Penny abre la puerta y les da la bienvenida al Dr. Berkowitz, a Lori y a Scott. El cumpleañero 
cuenta que recogió a todos para asegurarse de que no falten a la fiesta.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta por lo que dice el Dr. Berkowitz “I picked everybody up to 
make sure they’d come / Fui por todos para asegurarme de que vinieran”. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 71 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 10:13 – 10:26 
Contexto: 
El Dr. Berkowitz se acerca a Lydia para saludarla.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Happy birthday, Dr. Berkowitz. 
BERKOWITZ: Oh, please, call me Leslie.  
LYDIA: Why would I do that? That is a 
woman’s name.  
BERKOWITZ: It is also my name. 
LYDIA: That’s too bad.  
LYDIA: Feliz cumpleaños, Dr. Berkowitz.  
BERKOWITZ: Por favor, llámeme Leslie,  
LYDIA: ¿Por qué haría eso? Es un nombre de 
mujer.  
BERKOWITZ: Así me llamo.  
LYDIA: Eso es terrible.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Como el Dr. Berkowitz recién ha llegado, se acerca a Lydia para saludarla. Lydia al verlo, le desea 
un feliz cumpleaños. Pero el Dr. Berkowitz le dice que dejen las formalidades y lo llame por su 
nombre, Leslie. Lydia se burla diciendo que ese es un nombre de mujer. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando Lydia se burla del nombre que tiene el Dr. Berkowitz, 
ya que el nombre Leslie es bastante común en mujeres, y por eso dice que es terrible que ese 
sea su nombre.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 72 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 11:33 – 11:50 
Contexto: 
Todos los invitados están pasándola bien en la fiesta del Dr. Berkowitz, algunos tal vez hayan 
tomado demás.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
SCOTT: I don’t know if it’s the sangria, but I am 
having a great time.  
LORI: It’s the sangria. [Señala al Dr. Berkowitz] 
Good thing you drove. [Se acerca a Schneider] 
Unless somebody else wants to give me a ride?  
SCHNEIDER: Oh, I am flattered, married lady. 
SCOTT: Puede ser la sangría, pero estoy 
pasándola genial.  
LORI: Es la sangría. Qué bueno que nos trajo 
usted. A menos que alguien quiera llevarme.  
SCHNEIDER: Qué halago, señora casada.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Todos están pasando un buen rato en la fiesta del Dr. Berkowitz, aunque algunos de los invitados 
hayan tomado más sangría de la debida. Estos invitados siendo Lori y Scott. Como Lori ya está un 
poco ebria, coquetea con Schneider, pero él se muestra incómodo y le recuerda que está casada.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta en la incomodidad que muestra Schneider luego de que Lori 
coquetee con él, y le hace recordar que ella es una mujer casada. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 73 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 12:57 – 13:35 
Contexto: 
Lydia se acerca al Dr. Berkowitz con la torta, y empieza a cantar la canción de cumpleaños, pero 
de una manera sensual.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Happy birthday to you. 
ALL: Happy birthday to… 
LYDIA: No, no. Just me. Happy birthday… to ju 
Scott: Is she singing “to Jew”?  
BERKOWITZ: Doesn’t matter. It works both 
ways.  
LYDIA: Happy birthday Leslie Berkowitz 
LYDIA: Que los cumpla feliz 
TODOS: Que los cumpla… 
LYDIA: No. Solo yo. Que los cumpla… Feliz 
Scott: ¿Está cantándole a Félix? 
BERKOWITZ: No importa. Déjala.  
LYDIA: Feliz cumpleaños, Leslie Berkowitz  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Penny va a la cocina para traer la torta y se acerca al Dr. Berkowitz con ella y empieza a cantar la canción 
de cumpleaños, pero de una manera un poco provocativa. Los demás invitados deciden unirse al canto, 
pero ella los calla, pues ella quiere ser la única que cante. Sin embargo, como no pronuncia bien, Scott 
piensa que está diciendo otra cosa.  
 
En la versión original, Lydia, al cantar, dice “Happy birthday… to ju”, no pronunciando bien la palabra “you”. 
Al escucharla cantar, Scott cree que Lydia está diciendo “to jew”, que significa judío (Diccionario Collins), 
en lugar de decir “to you”, ya que ambas palabras tienen una pronunciación similar. Sin embargo, el Dr. 
Berkowitz le dice que no importa, ya que él también es judío.  
 
En la versión subtitulada al español, se optó por traducir la palabra “Happy birthday to ju”por “Que los 
cumpla… Feliz”, y cuando Scott pregunta lo que está cantando Lydia, se tradujo “Is she singing “to Jew”?” 
por “¿Está cantándole a Félix?”. En este caso, se cumple con la paronimia presentada en la versión original, 
ya que en el subtitulado se utilizan los parónimos feliz y Félix. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes lingüístico-formales. Según Zabalbeascoa (2001), este tipo 
de chistes depende de fenómenos lingüísticos, por ejemplo, la polisemia, la homonimia, la paronimia, la 
rima, etc.  En este chiste se utiliza la paronimia (parónimo), la cual es definida por el diccionario de la Real 
Academia Española como “dicho de una palabra: que tiene con otra una relación o semejanza, sea por su 
etimología o solamente por su forma o sonido”.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 74 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 5 – Callejeros 
Tiempo de fragmento: 14:34 – 14:45 
Contexto: 
Luego de cantar la canción de cumpleaños, Penny va en busca de un cuchillo para cortar la torta, 
pero no se da cuenta de que Carmen está intentando subir por las escaleras de incendio.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Oh, mami, you forgot the knife. [Abre 
la ventana que divide la cocina y el comedor 
para agarrar un cuchillo, sin darse cuenta de 
que Carmen está intentando subir por las 
escaleras de emergencia] Where’s that cake 
knife? Remember the fancy one we borrowed 
from Marie Callender’s?  
LORI: There’s a Walking Dead on your fire 
escape!  
PENNY: Mami, olvídate el cuchillo.¿Y el cuchillo 
del pastel, el que tomamos prestado de Marie 
Callender’s? 
LORI: ¡Hay un zombi en tu escalera de 
incendio! 
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Luego de haber cantado la canción de cumpleaños, Penny va en busca de un cuchillo para cortar la torta, pero cuando 
abre la separador de la cocina y el comedor para agarrar un cuchillo, no se da cuenta de que Carmen está intentando 
subir por las escaleras de incendio. Sin embargo, los demás invitados si se dieron cuenta, y es Lori quien dice que hay 
alguien en su escalera de incendio.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes complejos que, según Zabalbeascoa (2001), son una combinación de 
dos o más categorías de chistes. En este caso es la combinación del chiste cultural-institucional con el chiste 
paralingüístico.  
 
En cuanto al chiste cultural-institucional, según Zabalbeascoa (2001), estos chistes exigen que se realice algún tipo de 
adaptación o cambio en las referencias a instituciones o elementos culturales y nacionales para lograr tener el efecto 
humorístico en una audiencia que no familiarizada con estos. En este caso, se da cuando Lori ve a Carmen por las 
escaleras de incendio y en la versión original dice “There’s a Walking Dead on your fire escape!”. Sin embargo, en la 
versión subtitulada al español, se optó por traducir Walking Dead por zombi. The Walking Dead es una serie de 
televisión estadounidense que trata de sobrevivientes de un apocalipsis zombi, intentando de mantenerse con vida 
bajo la amenaza casi constante de ataques de los zombis (Wikipedia). 
 
En cuanto al chiste paralingüístico, según Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes depende de una combinación de 
elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada “sagrada”. En este caso, los elementos 
son la imagen de Carmen subiendo por las escaleras de incendio y lo que dice Lori cuando la ve subir. 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 75 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 3:27 – 3:55 
Contexto: 
Penny, Alex y Elena llegan a casa y encuentran a Lydia meditando en el sofá con una mascarilla 
que deja la piel brillosa.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: What are you doing, mami?  
LYDIA: This is supposed to make your skin glow. 
It’s called a shit mask. 
PENNY: Mami, “sheet”. It’s called a sheet mask.  
LYDIA: That’s what I said, shit.  
ELENA: So, would you say you are shit-faced 
right now?  
PENNY: Ah! Stop… or the shit will hit the fan.  
PENNY: ¿Qué haces, mami?  
LYDIA: Se supone que esto hace que tu piel 
brille. Es una mascarita.  
PENNY: Una mascarilla, mami. Se llama 
mascarilla. 
LYDIA: Eso es lo que dije, mascarita.  
ELENA: ¿Dirías que ahora tienes más carita?  
PENNY: Basta, o esto nos costará muy caro.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Cuando Penny y sus hijos, Alex y Elena, llegan a casa, ven a Lydia meditando en el sofá utilizando una 
mascarilla para la cara. Sin embargo, al decirles lo que está utilizando, la pronuncia mal y dice otra que 
tiene una pronunciación parecida. 
 
En la versión original, Lydia dice la palabra sheet, que significa lámina, en lugar de la palabra shit, que 
significa excremento, pero de manera vulgar. Ya que estas palabras tienen una pronunciación parecida, 
cuando Penny le corrige, ella cree que la está diciendo correctamente. Y por ese motivo, Elena bromea con 
la mala pronunciación de su abuela. 
 
En la versión subtitulada al español, se optó por traducir la palabra shit mask por mascarita, y cuando Elena 
se burla de la pronunciación de Lydia, se tradujo la pregunta “would you say you are shit-faced right now?” 
por la pregunta “¿Dirías que ahora tienes más carita?”. Al igual que en la versión original, estas dos 
palabras son similares en su pronunciación.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes lingüístico-formales. Según Zabalbeascoa (2001), este tipo 
de chistes depende de fenómenos lingüísticos, por ejemplo, la polisemia, la homonimia, la paronimia, la 
rima, etc.  En este chiste se utiliza la paronimia (parónimo), la cual es definida por el diccionario de la Real 
Academia Española como “dicho de una palabra: que tiene con otra una relación o semejanza, sea por su 
etimología o solamente por su forma o sonido”.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 76 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 4:31 – 4:49 
Contexto: 
Al ver que el pantalón de Alex está roto, Lydia le pregunta qué pasó.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Oh, papito. What happened to your 
pants?  
ALEX: I ripped them getting out of the trunk.  
LYDIA: You keep him in the trunk now?  
PENNY: No, the doors got stuck again so we all 
had to climb out through the back.  
ALEX: It was terrible. Now the whole team calls 
me “Butt-Trunk Boy.” They could’ve called me 
“Junk in the Trunk.” It was right there. 
LYDIA: Papito, ¿qué le pasó a tu pantalón?  
ALEX: Me lo enganché cuando salía del baúl.  
LYDIA: ¿Ahora lo llevas en el maletero?  
PENNY: No, las puertas se atascaron, y tuvimos 
que salir por el maletero.  
ALEX: Fue terrible. Ahora todo el equipo me 
llama “Trasero de maletero”. Podrían haberme 
llamado “Basura en el maletero” también.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Lydia se da cuenta que el pantalón de Alex está roto, y le pregunta qué le pasó. Penny explica 
que las puertas de la señora Resnick, su carro, se atascaron, por ese motivo tuvieron que salir 
por el maletero. Pero no fue bueno para Alex, ya que todos sus compañeros del equipo de beisbol 
se burlaron de él.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando Alex le explica que sus pantalones se rompieron 
porque tuvieron que salir por el maletero. Y Lydia, indignada, le pregunta a Penny “You keep him 
in the trunk now? / ¿Ahora lo llevas en el maletero?”, como si ese hubiera sido el castigo que Alex 
recibió por hacer alguna travesura.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 77 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 6:02 – 6:13 
Contexto: 
Penny habló con Héctor, el mecánico, quien le dice que su carro ya no tiene solución. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
SCHNEIDER: Yeah, but the good news is you’re 
getting a new car.  
PENNY: Oh, sure. I’ll just have the butler pick it 
up. 
SCHNEIDER: Oh, butlers work at the estate. 
Chauffeurs pick up cars.  
SCHNEIDER: La buena noticia es que comprarás 
un auto nuevo.  
PENNY: Claro, haré que el mayordomo vaya por 
él.   
SCHNEIDER: Los mayordomos trabajan en la 
mansión. Los choferes van por los autos.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Luego de hablar con Héctor, el mecánico, Penny le cuenta a su familia lo que le dijo, que su auto 
ya no tiene arreglo. Schneider le dice que es una buena noticia porque tendrá un auto nuevo. Sin 
embargo, Penny le responde de manera sarcástica y le dice que le mayordomo irá a recoger el 
auto. Pero Schneider no se da cuenta del tono en el que le habló Penny, y le corrige.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando Schneider, de manera incrédula y sin darse cuenta 
del tono sarcástico que usó Penny, le corrige diciendo que son los choferes quienes van por los 
autos, no los mayordomos.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 78 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 6:52 – 7:18 
Contexto: 
Elena dice que, en lugar de gastar dinero en un auto nuevo, utilicen el transporte público, así 
ayudan también al medio ambiente.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Elena, mi niña, a family needs a car. In 
Cuba, my best memories are the long rides 
with my papi in a Chevy the size of this 
apartment. It was glorious. His beloved little 
daughter on one side and on the other, his 
beloved bottle of rum.  
A: That sounds dangerous.  
LYDIA: No, no, no, no, we didn’t have seatbelts 
then. We would just roll out quick.  
LYDIA: Elena, mi niña, la familia necesita un 
auto. En Cuba, mis mejores recuerdos eran los 
paseos en auto con mi papi, en un Chevy del 
tamaño de este apartamento. Era glorioso. Su 
amada hija de un lado, y del otro, su amada 
botella de ron.  
A: Eso parece peligroso.  
LYDIA: No, porque no había cinturones de 
seguridad. Salíamos rápido.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena no está de acuerdo con que se compre un nuevo auto, ya que ella es ecologista, y preferiría 
que su familia empiece a utilizar el transporte público. Sin embargo, Lydia le dice que tiene 
muchos recuerdos de cuando paseaba en auto con su papá en Cuba. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta por la historia que cuenta Lydia cuando daba paseos en auto 
con su padre en Cuba. Él llevaba lo que más amaba en esos paseos, en un lado esta ella, y en el 
otro lado, tenía su botella de ron.   
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 79 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 9:03 – 9:16 
Contexto: 
En el consultorio, Penny le comenta al Dr. Berkowitz que su autor se malogró, y que ahora debe 
comprar uno nuevo. El Dr. Berkowitz le cuenta sus malas experiencias con las agencias de autos.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
BERKOWITZ: I went to buy my daughter an 
inexpensive car, and she drove off in a BMW! 
And then I had to buy it! Very hard to 
negotiate when the car’s halfway to Vegas.  
BERKOWITZ: Fui ca comprarle un auto barato a 
mi hija, y ¡salió conduciendo un BMW! ¡Y tuve 
que comprarlo! Es difícil negociar cuando el 
auto va camino a Las Vegas.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Estando en el consultorio, Penny le dice al Dr. Berkowitz que debe comprarse un auto nuevo, ya 
que el otro se malogró y no tiene arreglo. El Dr. Berkowitz le indica que ha tenido malas 
experiencias con las agencias de autos. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta por la historia que cuenta el Dr. Berkowitz cuando fue a una 
agencia de autos con su hija. El Dr. Berkowitz cuenta que una vez, cuando quería comprarle un 
auto barato a su hija, ella se subió a un BMW y huyó con él, por lo que tuvo que comprarlo, y no 
pudo negociar por el precio ya que el auto ya se lo había llevado.   
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 80 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 10:54 – 11:09 
Contexto: 
Elena llega a casa más tarde de lo usual. Explica que se debe a que utilizó el transporte público, 
y le dice a Lydia, quien no está nada interesada en el tema, cómo fue su primera vez utilizándolo.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Come on, abuelita, I saw beautiful parts 
of the city, I talked to fascinating people, and I 
pushed myself outside my comfort zone. 
When’s the last time you did that?  
LYDIA: When I moved here as a 15-year-old girl 
without my family and not speaking the 
language.  
ELENA: Vamos abuelita, vi lindo rincones de la 
ciudad, hablé con gente interesante, y me 
escapé de mi zona de confort. ¿Cuándo hiciste 
eso por última vez?  
LYDIA: Cuando me mudé aquí a los 15 años sin 
mi familia y sin hablar el idioma.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena llega a casa más tarde de lo usual. Explica que el motivo se debe a que decidió salir de su 
zona de confort y utilizó el transporte público, y le pregunta a Lydia cuando fue la última vez que 
ella salió de su zona de confort.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando Lydia cuenta, por enésima vez, que salió de su zona 
de confort cuando se mudó de Cuba a los Estados Unidos cuando tenía 15 años y no sabía hablar 
el idioma.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 81 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 17:16 – 17:36 
Contexto: 
Elena llega a casa, luego de otro día de haber utilizado el transporte público. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Another great day on the bus.  
LYDIA: Oh, which one did you take?  
ELENA: Uh, the 60?  
LYDIA: That goes to Vernon? [Elena asiente] 
Oh, my favorite butcher is there. I once saw a 
woman rip the weave off another woman 
over a leg of lamb. It was me. 
ELENA: Otro gran día en el autobús.  
LYDIA: ¿Cuál tomaste?  
ELENA: ¿El 60?  
LYDIA: ¿Ese va Vernon? Mi carnicero favorito 
está allí. Una vez vi a una mujer arrancarle la 
peluca a otra por una pata de cordero. Era yo.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena llega tarde a casa, por haber utilizado el transporte público nuevamente. Lydia le pregunta 
qué bus tomó, y al confirmar que es el que va hacia Vernon, le cuenta una historia que le pasó 
cuando estaba en su carnicería favorita.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta por la historia que cuenta Lydia. Una vez, en su carnicería 
favorita vio que una mujer le arrancó la peluca a otra por una pata de cordero, luego admite 
haber sido esa mujer.   
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 82 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 17:41 – 17:58 
Contexto: 
Elena indica por qué fue a la biblioteca de Vernon, y no a la de su distrito. Lydia parece no creerle.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Well, Vernon’s library is much better 
than ours. My bus driver actually tipped me off.  
LYDIA: Georgie, Miguel or Petros? 
ELENA: Petros.  
LYDIA: Petros only works on weekends.  
ELENA: Sorry, it was Miguel.  
LYDIA: There is no Miguel. I made him up.  
ELENA: What are you doing?  
LYDIA: What are YOU doing?  
ELENA: La biblioteca de Vernon es mejor que la 
nuestra. Me lo dijo el chofer del autobús.  
LYDIA: ¿Georgie, Miguel o Petros?  
ELENA: Petros.  
LYDIA: Petros solo trabaja el fin de semana. 
ELENA: No, fue Miguel.  
LYDIA: No hay Miguel. Lo inventé.  
ELENA: ¿Qué estás haciendo?  
LYDIA: ¿Qué estás haciendo tú?  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena le dice a Lydia por qué fue a la biblioteca de Vernon, y no a la de su distrito. Ella dice que 
fue porque el chofer del bus se lo dijo. Sin embargo, Lydia parece no creerle y le hace preguntas 
para que admite la verdad. 
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 




FICHA DE ANÁLISIS N.º 83 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 18:13 – 18:26 
Contexto: 
Elena finalmente admite que odia tomar el bus, comenta también cómo fue su experiencia los 
dos días que lo ha tomado. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Public transportation is hard. The seats 
are small, it kind of smells… One time, I fell 
asleep and somebody stole my socks. They 
left my shoes! 
ELENA: El transporte público es difícil. Los 
asientos son pequeños, huele un poco mal. 
Una vez me quedé dormida y alguien me robó 
las medias. ¡Dejaron los zapatos!  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Finalmente, Elena admite que no le gusta utilizar el transporte público, y cuenta lo que le ha 
pasado cuando estuvo en el bus.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta en lo que Elena cuenta cuando utilizó el bus. Ella dice que 
cuando se quedó dormida en el bus, le robaron las zapatillas, pero no le quitaron los zapatos. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 84 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 19:07 – 19:24 
Contexto: 
Elena, Lydia y Alex están sentados en el sofá. Elena lee el cartel de clases de baile que Lydia quiere 
dar y que ha estado pegando en el vecindario. 
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ALEX: Abuelita, what’s this?  
LYDIA: That is the flier for my dance classes. I’ve 
been hanging them all over the neighborhood.  
ELENA: “Experienced Latina will make your 
body do thing you didn’t know it could”?  
LYDIA: What? It’s true.  
ALEX: Abuelita, ¿qué es esto?  
LYDIA: Es el cartel para mi clase de baile. Los he 
pegado por todo el vecindario. 
ELENA: ¿”Latina experimentada hará que tu 
cuerpo haga cosas que no sabías que podría 
hacer”?  
LYDIA: ¿Qué? Es cierto.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Elena, Lydia y Alex están sentados en el sofá. Elena ve el cartel de clases de baile que Lydia quiere 
dar y que ha estado pegando en el vecindario, y lo lee.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
El humor en esta escena se presenta cuando Elena lee lo que dice el cartel que Lydia ha hecho. 
Este cartel dice “Experienced Latina will make your body do thing you didn’t know it could / Latina 
experimentada hará que tu cuerpo haga cosas que no sabías que podría hacer”, dando a entender 
como si la latina fuera una prostituta.  
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 85 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 19:28 – 19:33 
Contexto: 
Elena lee el cartel que Lydia ha hecho para sus clases de baile “Latina experimentada hará que tu 
cuerpo haga cosas que no sabías que podría hacer”, junto a la foto que ha colocado, de una mujer 
con pocas prendas en una pose algo provocativa.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
ELENA: Abuelita, it’s just the wording is kind of 
provocative. As is the photo! [muestra la foto] 
ELENA: Abuelita, el texto es un poco 
provocativo. ¡Y la foto!  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
(Continuación de la escena anterior – Ficha nro. 84) 
Elena lee el cartel que Lydia ha hecho para sus clases de baile, en el cual está escrito “Latina 
experimentada hará que tu cuerpo haga cosas que no sabías que podría hacer”, junto a la foto 
que ha colocado, de una mujer con pocas prendas en una pose algo provocativa.   
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes no verbales, ya que, según lo indicado por 
Zabalbeascoa (2001), este tipo de chistes no dependen de ningún tipo de elemento verbal, 
incluye elementos visuales, sonoros o una combinación de los dos.  
 
En este caso se incluye solamente el elemento visual, el cual es la foto que muestra Elena, en la 
cual se ve a una mujer utilizando ropa interior y en una pose provocativa, junto a la descripción 
de la foto “Experienced Latina will make your body do thing you didn’t know it could” (Latina 
experimentada hará que tu cuerpo haga cosas que no sabías que podría hacer). 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 86 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 19:40 – 19:55 
Contexto: 
Lydia ve su celular luego de haber pegado su cartel provocativo por todo el vecindario. Escucha 
el mensaje de voz que le dejaron.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
LYDIA: Oh, look, I got 58 new messages. Wow! 
Oh, and I got a customer. [escucha el mensaje 
de voz que le dejó] His name is Bobby… and he 
wants… I need to get a new phone number.  
LYDIA: Miren, tengo 58 mensajes nuevos. Y 
tengo un cliente. Se llama Bobby, y quiere… 
Necesito cambiar de número.  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Al escuchar las notificaciones que recibió en su celular, Lydia decide revisarlo y ve que ya le ha 
llegado 58 mensajes nuevo, luego de haber pegado su cartel por todo el vecindario. Escucha el 
mensaje de voz que le dejaron, y se espanta por lo que escucho.  
 
Este chiste pertenece a la categoría de chistes internacionales. Según Zabalbeascoa (2001), este 
tipo de chistes no depende de ningún juego de palabras ni es específico de una cultura. Estos 
también pueden ser una historia graciosa. Estos chistes deben ser entendidos tanto en el 
receptor del TO como del TM. 
 
En este caso, el humor se presenta cuando Lydia escucha un mensaje de voz que un cliente le 
dejó, pero se espanta y dice que tiene que cambiar de número de teléfono. 
 
  
FICHA DE ANÁLISIS N.º 87 
Traducción del humor en el subtitulado al español de una serie cómica 
norteamericana, Lima, 2020 
 
Serie: One day at a time 
Nro. de temporada: 1 
Nro. y nombre del episodio: 6 – Muerte de la señora Resnick 
Tiempo de fragmento: 26:25 – 26:36 
Contexto: 
Los Álvarez están dando un paseo en el auto nuevo. Lydia dice que eso le hace recordar a cuando 
estaba en Cuba.  
Versión original (inglés) Versión subtitulada (español) 
PENNY: Is this great or is this great? 
LYDIA: Look at us all together as a family. It’s 
just like growing up in Cuba. ¡Salud! [saca una 
botella de ron]  
PENNY: ¿No les parece fantástico?  
LYDIA: Mírennos, todos juntos como una 
familia. Como cuando era chica en Cuba. 
¡Salud!  
Clasificación del humor 
 Chiste internacional 
 Chiste cultural-institucional  
 Chiste nacional  
 Chiste lingüístico-formal 
 Chiste no verbal  
 Chiste paralingüístico  
 Chiste complejo 
 
Análisis 
Los Álvarez dan un paseo en el carro nuevo. Lydia dice que el paseo en el auto, como una familia 
la hace recordar su infancia cuando estaba en Cuba, por lo que saca una botella de ron, como lo 
hacía su papá. 
 
Según Zabalbeascoa (2001), los chistes paralingüísticos son aquellos que dependen de una 
combinación de elementos verbales y no verbales, siempre y cuando la imagen sea considerada 
“sagrada”.  
 
En este caso, tanto en la versión original como en la subtitulada, el chiste se da cuando Lydia dice 
“¡Salud!” y saca una botella de ron.  
 
 
